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que la Ley de Cultura permite como posibilidad 
en cada caso. Quizás por eso el joven Proust se 
atreve a lo suyo dentro del retrete de su casa fa­
miliar allá en Combray, lo que no le sería per­
mitid¿ en un lugar más público. E'sa otra dimen­
sión la de los asuntos públicos, se encuentra re­
pres'entada en el relato por la ven~a!la abierta, 
la que añadía, según él, aquella dehclOsa turba­
ción al sentimiento de seguridad que a su sole­
dad prestaban los fuertes cerrojos. E-n el ejem­
plo, la dialéctica de lo interno y de lo externo re­
sulta demostrativa de lo que aquí queremos plan­
tear con relación al espacio literario: que se tra­
ta de exclusivas fundaciones que realiza la pala­
bra mediante un proceso gobernado más por los 
símbolos que por una supuesta fidelidad geográ­
fica o arquitectónica. 
Siendo así, en literatura, el camino que co~­
duce de la alcoba a la plaza, es decir, el espacIO 
del relato si bien es susceptible de ser l'econs­
truído me~lian te el concurso de un hábil cartógra­
fo dicha reconstrucción de nada nos sirve, o de 
m~IY poco. Pues ocurre que e~ r~a!idad el lugar 
no interesa tanto como su slgmflcado. Porque 
en literatura el espacio como el tiempo los funda 
el tembloroso arbitrio de la palabra. Una palabra 
que actúa y piensa siempre como si hic.i~se parte 
de una permanente aventura de fundaclOn y co-n­
quista donde los grandes almirantes no son otros 
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El término "vivienda no-controla­ bre los móviles y las líneas de evo­
da" hace relación directa a su con­ lución de la formaClón específica y 
traparte la "vivienda controlada". El sobre las modalidades que adoptan 
hecho de ser "controlada" o "incon­ las cambiantes confrontaciones en­
trolada" presupone tanto la evolu­ tre fraccione 3, grupos e ind ividuos: 
ción específica de la (s) formación en tre clases. 
(es) social en que se inscribe (en 
El contexto histórico cubre el lap­
este caso: la formación capitalista 
so 1948-1983_ Se caracterizan tres
periférica colombiana o si milares ) ; ~ 
períodos con implicaciones de evo­
como la existencia de un referente luóón a ni veles internacional , nacio­
de "control": el e3tado como c ristali­
nal y local. El primer período (1948­
zación de complejas y evolutivas con­ 1959) dominado por el fenómeno co­
frontaciones entre fracciones, gru­ nocido como " la violencia" (fenó­
pos e individuos pertenecientes a 
meno clasista - político ocurrido pre­
clases sociales antagónicas con múl­ dominantemente cn las áreas rura­
tiples articulaciones locales, naciona­ les ) con gran incidencia en los pro­
les e internacionales_ La caracteriza­ cesos posteriores de urbanización in­
ción tipológica de los diversos asen­ controlada_ Un segundo período
tamientos "incontrolados" está ba­ (1960-1969) influenciado por masi­
sada, entonces, en la indagación so- vos movimientos poblacionales hacia 
las principales áreas urbanas acom­
pañado por un sign ificativo desa­
Trabajo presentado en el evento de Inves­ rrollo industriaL Y un tercer perío­
rigación y Exposición "Roma S¡:ontánea" do (1970-1983) de legalización e 
(Sección de comparaciones internaciona­ involucramiento político de los ha­
les) . Roma, octubre de 1983. bitantes de las áreas incontroladas 
acompañado por profundas crisis fi ­
nanCIeras y productivas a nivel na­
cional. 
Las rel ac iones de orden interna­
cional, nacional y local, al igual que 
el estado y los contextos urbano-re­
gionales donde se inscriben los asen­
tamientos incontrolados, son inda­
gados y caracterizados a través de 
la búsqueda de razones subyacentes 
para las confrontaciones sociales. 
Confrontaciones que se aproximan 
como un todo coherente, evolutivo y 
en continuos procesos de negocia­
ción , de antagonismo y/ o de impo­
sición de poder. Al entender y al en­
focar el problema en esta forma , se 
descartan las visiones "marginalis­
tas", " dualistas" e "informalistas" 
(caracterizadas esencialmente pOr la 
compartimentalización del contexto 
social) sobre la naturaleza tanto de 
la evolución de las formaciones so­
ciales como sobre la evolución de 
103 contextos urbano-regionales y los 
58 
c 
cúnfúrmación de las tipúlo,gías de 
asentamiento,s "inco,ntro,lados" y asentamientos y las viviendas rútu­ traba¡ú" sino" escasamente, para la Durante lús úasentamiento,s urbanús nú-cúntrúla­
han prúducidú" co,ntro,lado,s" (o,bjeto, de análisis). ladas cúmú "no cúntrúladas". reprúducción biúlógica de sus úcu­ dús co,mo, uno, de lús subprúductos vo,s en Cúlúmbia,pantes debido, a la disminución has­ de cúmplejas relaciúnes naciúnales­El entendil11iento, de lo, esencial en cio,nal, naciúnal, Ita niveles críticús de lús índices de internaciúnales.
la evo,lución de lo,s asentamiento,s vedad, pueden esq 
"inco,ntro,lado,s" y "co,ntro,lado,s" en 
prúdu8ción, de industrialización y 
Se hace necesario, señalar en este períúdús.de acumulación.A. INTRODUCCION y REFEREN­la evo,lución de co,nfro,ntacio,nes en· punto, del análisis que las relaciúnes 
Período 1948­CIA CONTEXTUAL (CRONO­trc clases po,r la apro,piación de plus· Esto, no, implica que la evúlución de naciúnales internacio,nales deben en­
substancialmentevalías y rentas en una fo,rmación es· LOGICA) las áreas "no, cúntrúladas" escapen tenderse tanto, en términús de entes 
substitución de impecífica descarta además lo,s análi· o, hayan escapado, tempúralmente al nacio,nales y supra-naciúnales cúmú 
planta un fuertesis de estilo, "no,rmalista· ano,rmalis· múdelú de evo,lución capitalista en en términús de estadús naciúnales y
Varias sún las explicaciúnes que y se genera un ata", do,nde supuestamente existe una fo,rmacio,ncs súciú-ecúnómicas cúmú en término,s de clases, fracciúnes de 
se han intentado, súbre diversús as­ de la industria derealidad "no,rmal" y / o, uno,s están· la cúlúmbiana o, que hayan escapado, clase e individuús articuladús de tal 
pectús de las áreas de vivienda "es­ (especialmente tex.dares "no,rmales" que se co,ntrapo,· a las cúnfrúntaciúnes entre clases manera que sus intereses se definen 
po,ntánea" en fúrmaciúnes capitalis­ intermedio,s. El cúnen a realidades y estándares supues· • (fracciúnes y grupú3 e individuús) según patrúnes internaciúnales perú
tas periféricas similares a la fúrma­tamente "sub·no,rmales" o, "ano,rma· sino, que han cúnstituídú un e1emen· no, se ciñen necesariamente a las bao te restringido, y l
ción súciú-ecúnómica cúlúmbiana. autúmútúres sún eles"; cuando, lo, inco,ntro,lado, es siem· tú esencial aunque cambiante (qui­ rreras o, a las frúnteras naciúnales. 
"suntuario,s". DurSin embargo" muy púcú ha sido, elpre "no,rmal" (si así puede llamar· zás con apariencia cúntradicto,ria) En este co,ntextú, muy esquemática­
énfasis puesto, en lo,s prúblemas cen­ se hizo, impo,rtacise) co,mo, resultado, "no,rmal" (da· de la re.composición de las fo,rmas mente descrito" interactúan y se de. 
trales so,bre la fúrma cúmú se gene­ tecnúlúgía y de ins do, dialécticamente) de las co,nfro,n· capitalistas. Cúmú tampúcú implica, terminan múltiples y muy cúmplejas 
ran y evo,luciúnan dialécticamente las y se buscó afanústacio,ncs y lo,s proceso,s evo,lutivo,s de altcrnativamente, que puedan redu­ rclacio,nes nación (es ) , estado, (s ),
relaciúnes cúncernientes a lús asenta­ clase (s ) , individuús. ción de prúductús 
mientús "no, cúntrúladús" y súbre la 
las relacio,nes so,ciales que generan cirse en fúrma esquemática o, sim, 
Este fue sin dudatanto, lo,s asentamiento,s "inco,ntro,la· plista las caracterizaciúnes súbre la 
manera cúmú se "asegura" la reprú­ Lús procesos de urbanización no, dús de mayo,r énfa,do,s" Co,mo, lo,s asentamiento,s "co,n· evúlución de lo,s asentamientús no, 
ducción tanto, de lús elementús esen­ cúntrúladús en fúrmacio,nes capitalis­ de una infraestrucqtro,lado,s". Se descartan, igualmente, cúntrúladús en fúrmaciúnes capitalis­
ciales y específicús capitalistas peri­ tas periféricas SOn ento,nces algunús ceso, de industrializlo,s enfo,ques "mo,rfo,lo,gistas", do,nde tas periféricas cúmú la cúlo,mbiana
féricús cúmú la co,ntinua y evúlutiva de los subpro,ductús de cúmplej o,s último,s 35 añús.la territo,rialidad y lo,s aspecto,s físi­ durante el períúdú que nús úcupa.
recúmpúsición de las clases, fracciú­ proceso,s de cúnfrúntación a nivelco,s po,r ser elemepto,s relativamente Lo, que sí se hace necesario, enfa­ Durante este pellmundial entre naciones, estadús ynes, grupús e individuús que de unaco,nstantes y de muy lenta mutabili­ tizar es la impo,rtancia de investi­ ciúnes rural-urbanaclases por la aprúpiación y distri.u útra fo,rma se benefician cún ladad han sido, a veces entendido,s co,­ gar cuidado,samente en cada situa­ latinamente, al pribución de lo,s niveles de acumulaciónaparición y cún la evúlución de di­mo, lo,s "elemento,s esenciales" de lo,s ción específica, púr cúntradictúria , de la vio,lencia po,Ji Uy la distribución de plusvalías y ren­chús asentamientús.fenómenos urbano,-regio,nales. En el púr cúyuntural o, púr antagónica rurales y luego" m ~ tas. La limitada e inequitativa acu. 
co,ntcxto, descrito" dicho,s e1emento,s En el caso, cúlúmbianú durante el que parezca a primera vista, las po,r una co,mbinacimulación interna de las fo,rmaciú­
físico,s se entienden y se tratan co,­ perío,dú que nús úcupa (1948-1983), articulacio,nes entre las cambiantes de la viúlencia po,líl nes capitalistas periféricas se úri­situaciúnes específicas y la recúm­ industrial-urbano, ymo, so,po,rtes que a través de la evo,­ y en casús latinoamericanús simila­ gina en factores estructurales, en­púsición glo,bal o, parcial (frac· e3tatales, cuando, lo¡lución de relacio,nes so,ciales y a res, se pueden o,bservar cambiús ace­ tre útras impúrtantes razúnes, tales
ciúnes, grupús, etcétera), de la fúr· creadús úrganismústravés de su trans{o,rmación po,r el lerado,s, a menudo, de apariencia cún­ cúmú púr la falta de cúmpetividad 
(1950-1952) cúmen21trabajo, humano, se han co,nvertido, tradicto,ria entre sí, que púnen cada mación súciúecúnómica tanto, a ni· de dichas formaciúnes (nación-esta­
en plusvalías, en rentas y en últíma vez más en duda las interpretaciú­ veles naciúnal y lúcal cúmú a nivel planes de desarrúllo, Ido, y c1ase3) a nivel mundial, po,r 
instancía , en capital. nes deterministas. in ternaci onal. cuales se incentivaro, l razón de bs barreras cúmerciales 
de las ciudades y plaúpuestas a les prúducto,s prúvenien­La causal esencial que define la Durante lús últimús 35 añús el En las páginas siguientes, se inda· urbano,-municipal. Plti tes de las fúrmaciúnes periféricas,existencia de lo,s asentamiento,s "in­ múdelú de evúlución súciú-ecúnómi­ gan las fúrmas de evúlución y trans­ fúrtunadamentc no, S ~ por lo, limitado, y lo, especializado, deco,ntro,lado,s" está dada po,r la evo,· ca en Cúlúmbia ha sufrido, variaciú­ fúrmación de lús asentamientús no, cuadamente las inmi¡la prúducción capitalista-periféricalución de co,nflictivas relaciúnes sú­ nes substanciales. Ha habido, períú­ cúntrúladús y lús mecanismús que vas del siguiente dece (bienes primariús, principalmente,ciales. Existen , sin embargo" causa­ dús de intensa viúlencia rural y/o, relaciúnan la evúlución de dichús 
agricultura y recursús naturales), \ 
Período 1960-1969.les aparentes tales cúmo la genera· urbana. Se han dado, avances capi­ asentamientús no, cúntrúladús cún la po,r su n~to,riú y prúgresivú retraso,ción de sub-estándares de habitabi­ talistas impúrtantes en el campo, se­ prúgresivamente el pnevúlución y la recúmpúsición de la tecnúlógico, respecto, a las fúrmaciú­lidad, algunas fúrmas de "anúrmali· guidús púr retrúceso,s relativús. Se titución dc impúrtaci .fúrmación súciúecúnómica cúlo,mbia­ nes centrales, púr la impreparacióndad" residencial, evasión (es) .de ilJ1- han generado, desprendimientús de el cúntro,l cambiario,.na (suaparataje estatal y las clases relativa y abso,luta de lo,s distintúspuesto,s (de lús prúductúres y/o, de masas de súbrepúblación relativa de en fúrma muy lenta t:súciales que la cúnfúrman). sectúres humanús y po,r lús mismúslús usuariús de lús asentamientús in­ lo,s campo,s hacia las ciudades púr trial de bienes de cafmecanismús de manej o, mo,netariúcúntrúladús a las fra cciúnes en cún· múltiples y frecuentemente cúmplej as Antes de esquematizar lo,s períú­ cánicú). Cúmienza urinternacio,nal dúnde las fo,rmaciúnestrúl del Estado,) , viúlación de las núr­ causas, tales cúmú: viúlencia púlíti­ dús crúnúlógicús más significativos cesús de úbso,lescenci,cún altús niveles tecnúlógicús y demas de cúnstrucción, de urbaniza­ ca, tecnificación en áreas rurales entre lús añús 1948-1983 en Cúlúm­ pamientús industriale~acumulación lúgran mayúr estabili­ClOn, etcétera , puestas y/o, súste­ (elevación de la cúmpúsición úrgáni­ bia y señalar lús factúres que han yen las pro,teccio,nesdad y co,ntrúl de lo,s mercadús.nidas púr las fracciúnes en co,ntrúl ca en las ex plútaciúnes agrarias), po­ incidido, más nútúriamente en la evú­ la industria nacio,nal 
de lús aparatús estatales. Estas "cau­ líticas estatales, prúcesús de indus­ lución de lús asentam·ientús "no, cún­
sales aparentes" so,n aprúximadas y trialización acelerada, prúcesús de tro,ladús", es necesario, indicar cla­
entendidas co,mú tales, es decir : co,· desindustrialización, escaseces o, ramente la articulación entre aspec­
mú resultado,s impúrtantes de cam­ abundancia de divisas (etcétera). Es tús estructurales de úrden interna­
biantes relacio,nes súciú-ecúnómicas más, en cúntraposición a la abundan­ ciúnal-naciúnal que determinan subs· 
y po,líticas. La conflictiva evolución te literatura súbre el tema se han pú­ tancialmente fenómenús tales cúmo, 
de dichas relaciones es igualmente didú úbservar púr períúdús, mej úrías el ritmo, y lús mecanismús de acu­
aprúximada cúmo el elemento esen­ reales en lús niveles de ingresús de mulación en fúrmaciúnes capitalistas 
cial cuando se explican tanto los pro· significativús segmentús de súbre­ periféricas, las fúrmas cúmú la so,­
ccsos de prúducción como los pro· po,blación lúcalizadús en las áreas ur­ ciedad se úrganiza para prúducir y 
cesús de consumo, de los asentamien· banas; y se han dado, similarmente para cúnsumir, lús prúcesús tecno,­
tús urbanos y cuando, se analizan períúdús durante lús cuales la vi­ lógicús, lús múvimientús públaciúna­
las implicaciúnes espaciales (urba­ vienda ha servido, no, para la "reprú­ les, el ritmo, de urbani,zación y (en­





's explicaciones que 
I sobre diversos as­
!as de vivienda "es­
rmaciones ca pitalis­
milares a la forma­
~ómica colombiana ­
\tI Y poco ha sido el 
I los problemas cen­
.nma como se gene­
1 dialécticamente las 
mientes a los asenta­
trolados" y sobre la 
"as.egura" la repro-
I los elementos esen­
~os capitalistas peri­
continua y evolutiva 
~ las clases, fraccio­
ividuos que de una 
benefician con la 
la evolución de di­
os­




lo de apariencia con-
sí, que ponen cada 
a las interpretacio­
últimos 35 años el 
J O" • " clon SOCIO-economl­
' ha sufrido variacio­
_ Ha habido perío­
violencia rural y/ o 
dado avances capi­
tes en el campo se-
cesos relativos_ Se 
esprendimientos de 
oblación relativa de 
a las ciudades por 
ntemente complejas 
o: violencia políti­
cn áreas rurales 
composición orgáni­
' iones agrarias ), po­
procesos de indus­
erada, procesos de 
ón, escaseces o 
ivisas (etcétera) _ Es 
s-ición a la abundan­
e el tema se han po­
r períodos, mejorías 
eles de ingresos de 
gmcntos de sobre-
dos en las áreas ur­
dado similarmente 
e los cuales la vi­
o no para la "repro­
da de la fuerza de 
trabaio" sino, escasamente, para la 
repro·ducción biológica de sus ocu­
p~ntes debido a la disminución has­
ta niveles críticos de los indices de 
produ ~ción , de industrialización y 
de acumulación _ 
Esto no implica que la evolución de 
las áreas " no controladas" escapen 
o hayan escapado temporalmente al 
modeJo de evolución capitalista en 
formacioncs socio-económicas como 
la colombiana o que hayan escapado 
a las confrontaciones entre clases 
I fracciones y grupo ,; e individuos) 
~ino que han constituido un e1eme~­
to ese:1cial aunque cambiante (qUi­
zás con apariencia contradictoria) 
de la re-composición de las formas 
capitalistas_ Como tampoco implica , 
altcrnativamente, que puedan redu­
cirse en forma esquemática o sim, 
plista las caracterizacioJles sobre la 
evolución de los asentamientos no 
controlados en formaciones capitalis­
tas periféricas como la colombiana 
durante el período que nos ocupa­
Lo que sí se hace necesario enfa­
tizar es la importan cia de investi­
"ar cuidadosamente en cada situa­
~ión especí fica, por contradictoria , 
por coy untural o por antagónica 
que parezca a primera vista, las 
articulaciones entre las cambiantes 
situaciones especificas y la recom­
pOSIClon g lobal o parcial (frac­
ciones, grupos, etcétera), de la for­
mación socioeconómica tanto a ni­
veles nacional y local como a nivel 
internacional. 
En las pág inas siguientes, se inda­
gan las formas de evolución y trans­
formación de los asentamientos nO 
controlados y los mecanismos que 
relacionan la evolución de dichos 
asentamientos no controlados con la 
evolución y la recomposición de la 
formación socioeconómica colombia­
na (su aparataje estatal y las clases 
sociales que la conforman)_ 
Antes ele esquematizar los perío­
dos cronológicos más significativos 
entre los años 1948-1983 en Colom­
bia y señalar los factores que han 
incidido más notoriamente en la evo­
lución de los asentamientos "no con­
lrolados" , es necesario indicar cla­
ramente la articulación entre aspec­
tos estructurales de orden interna­
cional-nacional que determinan subs­
tancialmente fenómeno,; tales como 
el ritmo y los mecanismos de acu­
mulación en forma ciones capitalistas 
periféricas, las formas como la_ so­
ciedad se organiza para prodUCIr y 
para consumir, los procesos t~cno­
lógicos, los movimientos poblaclOna­
les, el ritmo de urbanización y (en­
tre otros fenómenos ) los procesos de 
conformación de las tipologías de 
asentamientos urbanos no-<:ontrola­
dos como uno de los subproductos 
de complejas relaciones nacionales­
internacionales_ 
Se hace necesario señalar en este 
punto del análisis que las relaciones 
nacionales internacionales deben en­
tenderse tanto en términos de entes 
nacionales y supra-nacionales como 
en términos de estados nacionales y 
en términos de clases, fracciones de 
clase e individuos articulados de tal 
manera que sus intereses se definen 
según patrones internacionales pero 
no se ciñen necesa riamente a las ba­
rreras o a las fronteras nacionales_ 
En este contexto, muy esquemática­
mente descrito, interactúan y se de­
terminan múltiples y muy complejas 
relaciones nación (es), estado (s), 
clase (s), individuos_ 
Los procesos de urbanización nO 
controlados en formaciones capitalis­
tas periféricas son entonces algunos 
de los subproductos de complej os 
procesos de confrontación a nivel 
mundial entre naciones, estados y 
clases por la apropiación y distri­
bución de los niveles de acumulación 
y la distribución de plusvalías y ren­
tas_ La limitada e inequitativa acu­
mulación interna de las forma cio­
nes capitalistas periféricas se ori­
gina en factores estructurales, en­
tre otras importantes razones, tales 
como por la falta de competividad 
de dichas formaciones (nación-esta­
do y clases ) a nivel mundial, por 
razón de bs barreras comerciales 
opuestas a lcs produc tos provenien­
tes de las formaciones periféricas, 
por lo limitado y lo especializado de 
la producción capitalista-periférica 
(bienes primarios , principalmente, 
agricultura y recursos naturales ), 
por su n~torio y progresivo retraso 
tecnológico respecto a las formacio­
nes centrales, por la impreparación 
relativa y absoluta de los distintos 
sectores humanos y por los mismos 
mecanismos de manejo monetario 
internacional donde las formaciones · . 
con altos niveles tecnológicos y de 
acumulación logran mayor estabili­
dad y control de los mercados. 
Durante los últimos 35 años se 
han producido cambios significati­
vos en Colombia, de alcance interna­
cional, nacional, local, que, por bre­
vedad, pueden esquematizarse en tres 
períodos_ 
Período 1948 - 1959. Se avanza 
substancialmente en e l proceso de 
substitución de importaciones_ Se im­
planta un fuerte control cambiario 
y se genera un avance significativo 
de la industria de bienes de consumo 
(especialmente textiles) y de bienes 
intermedios_ El consumo es altamen­
te restringido y aún los vehículos 
automotores son considerados como 
"suntuarios"_ Durante este período 
se hizo importación cuidadosa de 
tecnología y de insumas industriales 
y se buscó afanosamente la exporta­
ción de productos manufacturados_ 
Este fue sin duda uno de los perío ­
dos de mayor énfasis en la creación 
de una infraestructura para el pro­
ceso de industrialización durante los 
últimos 35 años_ 
Durante este período las migra­
ciones rural-urbanas crecieron pau­
latinamente, al principio por razón 
de la violencia politi ca en las áreas 
rurales y Juego, mu y posiblemente, 
por u.na combinación entre efectos 
de la violencia política , del avance 
industrial-urbano y de las políticas 
e3tatales, cuando los recientemente 
creados organismos de planeación 
(1950-19.52) comenzaron a realizar 
planes de desarrollo nacional por los 
cuales se incentivaron el crecimiento 
de las ciudades y planes de desarrollo 
urbano-municipal. Planes donde desa­
fortun 3 dan~ entc no se preveían ade­
cuadamente las inmigraciones masi­
vas del siguiente decenio. 
Período 1960-1969. Se desacele~a 
progresivamente el proceso de subs­
titución dc importaciones_ Se relaja 
el control cambiaría Se desarrolla 
en forma mu y lenta ~l sector indus­
trial de bienes de capital (metalme­
cánico ) _ Comienza uno de los pro­
cesos de obsolescencia de los equi­
pamientos industriales_ Se disminu­
yen las protecc io nes arancelarias a 
la industria na cional buscando con 
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ello incentivar su competividad res­
pecto a productos importados_ Se 
permiten mayores consumos y se 
abre progresivamente la importación 
de bienes relativamente suntuarios 
aurique con el pago de altos impues­
tos. Se pierden progresivamente los 
objetivos de desarrollo industrial y 
cada vez más se abandona la protec­
ción )' la evolución de los sectores 
productivos; aunque todavía se ob­
serva un crecimiento industrial sig­
nificativo_ Durante este período se 
inicia un proceso de obsolescencia 
técnica y paulatinamente se vislum­
bra un proceso de desindustrializa­
ción. Se promueve el Pacto Andino 
como medio para aumentar los mer­
cados de los países que lo compo­
nen . Contradictoriamente y al con­
trario de lo postulado en múlti ­
ples escritos sobre la evolución de 
las forma ciones capitalis tas peri féri­
cas, las tasas migratorias hacia las 
ciudades se aceleraron. Durante esos 
años las principales urbes colombia­
nas crecieron con porcentajes entre 
el 5% y el 1O ,/{' anual (censo de 
1964) _ Sin duda las expectativas ge­
neradas durante la década anterior 
por el avance industrial contribu­
yeron durante los años sesentas a 
acelerar las migraciones rurales-ur­
banas, sin embargo, el mayor esti­
mulo a dichas migraciones Jo pro­
dujeron , muy probablemente; las po­
líticas estatales que incentivaban es­
tas movilizaciones. Se ha argumen­
tado que la salida de sectores po­
blacionales de las áreas rurales 
obedeció fundamentalmente al avan­
ce de la mecanización agrícola )' 
al avance, en general, de relaciones 
capitalistas de producción como subs­
tituto de formas pre-capitalistas resi­
duales. Pudo haber sido en parte asi, 
sin embargo, los pocos inlentos de 
cuantificación cmpírica al respecto 
evidencian una relativa disminución 
de las áreas minifundistas y una ex­
pans ión substantiva de la frontera 
agrícola con apenas un leve incre­
mento del número de explotaciones 
por encima de las 10 hectáreas_ Es 
más, dada la estructura del latifun­
di5mo colombiano donde más del 




necen inexplotadas, es lógico pensar 
que buena parte de la posible meca­
nización en el campo se inicie a tra­
vés de la optimización de reudimie n­
tos de esos latifundios y de 13 · n·ueva 
frontera agrícola antes de crearse la 
integración o asimilación por méto­
dos mecanizados de áreas minifun­
distas con los costos y complejidades 
implícitas en desplazar pequeños pro­
pietarios, unir predios, etcétera. Fal­
ta investigar mucho más e.n detalle 
todo el fenómeno en Colombia antes 
de poder asegurar que la elimina­
ción relativa de las formas pre-capi­
talistas de producciólI o el avance de 
relaciones capitalistas de producción 
en el agro han propiciado en forma 
significativa el desprendimiento de 
población rural hacia las urbes. Hay 
otros factores tales como la expecta­
tiva de los inmigrantes urbanos res­
pecto a la segunda gelleración (sus 
hijos) que puedan ser tan significa­
tivos o quizás más significativos que 
el abstracto "avance de relaciones 
capitalistas" en el campo. El incen­
tivo de un futuro mejor para los hi­
jos de los inmigrantes a las áreas 
urbanas, alimentado en buena parte 
por la llegada de la televisión al 
campo, es un factor que ha apare­
cido en las encuestas personalmente 
realizadas durante los últimos 15 
años como uno de los aspectos fun­
damentales para esos desplazamien­
tos; en particular entre sectores de 
madres de familia (solteras o casa­
das). Durante este período por otra 
parte, las áreas urbanas demostraron 
ser incapaces de asimilar los millo­
nes de personas que llegaban de los 
campos. A mediano y largo plazo 
éste puede considerarse CO.!l1{) uno 
de los peores errores cometidos en 
lo referente a política urbana duran­
te los últimos cuarenta años. Las 
~reas ocupadas apresuradamente y 
en medio de enorme violencia no te­
nían suficiente infraestructura ni po­
seian siquiera una adecuada capaci­
dad de soporte para las construccio­
nes costando muchas vidas I por des­
lizamientos, hundimientos, etcétera I 
y muchos escasos recursos, pues son 
áreas hacinadas, insalubres, con po­
cas aguas, sin alcantarillados y sin 
la más mínima racionalización de 
los usos de la tierra. 
Período 1970-1983. Entra la 10­
d ustria en franca crisis. De los es­
quemas y objetivos sobre substitu­
ción de importaciones en los años 
50 queda poco o nada. Para añadir , 
su grado de cOlllpctividad es cada 
vez más baj o por razón de su obso­
lescencia técnica y su desprotección 
arancelaria. El país se abre totalmen­
te al librecambio: se comienzan a im­
portar elementos de consumo como 
telas y al final dd período se impor­
ta desde maíz y arroz hasta casas 
prefabricadas de New Zeland y ca­
rros Rolls Ro)'cE. Durante este pe­
ríodo le llega al país, por una serie 
de circunstancias combinadas (inter­
nacionales-nacionales), una de las 
"bonanzas económicas" más grandes 
del siglo (en particular entre los 
años 1975-1980 ) . Los precios del ca­
fé suben desproporcionalmente (se 
aumentan hasta en un 300;;, y pa­
ralelamente se transfieren al país mi­
les de millones de dólares provenien­
tes de exportaciones ilegales de ma­
rihuana y cocaina. Durante estos 
años el Banco de la República abre 
una dependencia conocida como la 
"ventanilla siniestra" a través de la 
cual se reciben todos los dólares que 
se quieran convertir en pesos sin na­
die preguntar por su procedencia. 
Suben los precios de todo, en espe­
cial de aquellos bienes (inmuebles 
en su mayoría) que se prestan a la 
legalización de dólares. A partir de 
1970 se hacen concesiones a produc­
tores de vehículos para ensamblar 
y/ o producir partes de vehículos 
El Pacto Andino tiene buenos aus­
picios durante la primera mitad del 
período y paulatinamente se va de­
sintegrando. Hay diferencias dema­
siado grandes respecto: a las formas 
de capitalización, a la cuantía de 
los capitales invertidos, a la distri ­
bución de los mercados preferencia­
le3, a las entradas en operación de 
los distintos sectores dentro del pac­
to y muchos otros factores de índole 
funcional, incluyendo entre éstos la 
poca confianza de los industriales en 
las políticas estatales a mediano y 
largo plazo. Durante este período se 
produce una disminución progresi­
va tanto de las tasas migratorias del 
campo a las ciudades como de las 
tasas de crecimiento vegetativo. Ya 
se observa que los inmigrantes del 
periodo 1942-1959 han obtenido una 
cantidad significativa de ventajas en 
términos tanto de infraestructura fí­
sica (redes eléctricas, sanitarias, 
vías, etcétera ) , como en términos 
socio-culturales (educación, salud, 
etcétera") y en térm i nos económicos 
( trabajo, transpoJ te, legalización de 
las viviendas, etc~tera), sin embar­
go , tanto para los inmigrantes de 
ese período como para los inmigran­
tes de los otros períodos la ilusión 
de la ciudad ha ido mostrando no 
ser ninguna panacea, particularmen­
te durante los últimos años cuando 
esos inmigrantes han tenido que su­
frir por un lado las pen urias del des­
empleo (agravadas por el desestí­
mulo a la producción urbana) y por 
otro, la abismal disminución de in­
gresos comparados con los ingresos 
de aquellos sectores que se han be­
neficiado durante los últimos años 
de la bonanza cafetera &e las ganan­
cias financieras y de las transferen­
cias de capital por exportación de 
productos ilícitos (marihuana y co­
caína). 




Habiendo hecho la breve descrip­
ción cronológica anterior se puede 
intentar una taxonomía de las tipo­
logías de los asentamientos "no con­
trolados". Al clasificar y definir ine­
vitablemente se encuentran proble­
mas respecto a criterios de clasi­
ficación , entre otros. En última ins­
tancia, dichos criterios reflejan (y 
deben reflejar, para evitar caer en 
empirismos) la existencia de una 
conceptualización esencial sobre los 
complejos fenómen'os involucrados. 
Paso a señalar elementos conceptua­
les esenciales para luego entrar en el 
proceso de caracterización de tipolo­
gías: 
-Lo primero que debe anotarse en 
forma rudimentaria por el momen­
to, es que aunque la vivienda de 
invasión (tugurios) y la vivienda 
de expansión por loteos ilegales 
(piratas) son las tipologías de vi­
vienda no controlada que repre­
sentan la parte substancial y más 
representativa de este tipo de vi­
vienda (70 % / 80% ), el fenóme­
no del desarrollo de vivienda sin 
control estatal ocurre en práctica­
mente todos los niveles desde los 
más elevados y lujosos hasta los 
tugurios inhabitables. Esto es: 
existe vivienda legalmente desarro­
llad a y vivienda ilegalmente desa­
rrollada en prácticamente todos 
los niveles de ingresos, aunque es 
obvio que su peso específico, sus 
connotaciones socio-políticas y su 
importancia varían substancial­
mente. 
- Al resaltar esta realidad se puede 
señalar lo importante de algunas 
de las taxono.m.ías propuestas. Un 
error corriente en ellas es clasifi­
car los desarrollos no controlados 
en forma estática, desconociendo 
así su naturaleza esencialmente 
evolutiva. Este desarrollo, además, 
no se produce en abstracto ni en 
"condiciones de laboratorio" sino 
en el contexto de evolutivas y 
cambiantes relaciones sociales his· 
hóricas, según conflictivas cón­
frontaciones de clase. Lo cual lle­
va a p ~nsar que los estándares de 
medición evolucionan de acuerdo 
con la evolución (avance-retroce­
so) de las relaciones socio-econó­
micas globales. Así, lo que se pu­
do considerar como vivienda habi­
table mínimamente hace treinta 
años en Colombia, en la Europa 
de pos-guerra o la Cuba pos-revo­
lucionaria de principios de los 
años sesentas, no es equivalente a 
los mínimos habitables de hoy 
en día: COn el desarrollo del siste­
ma productivo, con el avance téc­
nico y con el proceso de acumu­
lación general. Aunque es bien 
sabido que dichos niveles de acu­
rnulaciónhan beneficiado muy po­
co (circunstancialmente) o nada 
a los sectores de clase más despro­
tegidos por razón de la estructu­
ra misma de clases y de apropia­
ción de plusvalías. 
-Los cambiantes códigos que de­
terminan y regulan las formas, 
métodos y normas de planeación 
son el reflejo y el resultado de 
múltiples confrontaciones de cia­
se (entre grupos, subgrupos e in­
dividuos). Tanto por parte de los 
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taciones y capacidades de imposi­
ción-negociación que en definitiva 
se concretan bajo la forma de 
frias articulados (de apariencia 
abstracta y objetiva) sobre códi­
gos y normas de urbanización, di­
seño urbano , diseño arquitectóni­
co y construcción para los diferen­
tes estratos poblacionales en las 
áreas urbanas, suburbanas y ru­
rales. Este punto es igualmente de 
la mayor importancia pues coloca 
todo lo referente a cód igos urba­
C. nos, normas y asuntos sobre "nor­
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Habiendo hecho la breve descrip­
ción cronológica anterior se puede 
intentar una taxonomía de las tipo­
logías de los asentamientos "no con­
trolados"_ Al clasificar y definir ine­
vitablemente se encuentran proble­
mas respecto a criterios de clasi­
ficaciólI_ entre otros. En última ins­
tancia, 'dichos cri Lerios reflej an (y 
deben reflejar, para evitar caer en 
empirismos) la existencia de una 
conceptualización esencial sobre los 
complejos fenómenos involucrados. 
Paso a señalar elementos conceptua­
les esenciales para luego entrar en el 
proceso de caracterización de tipolo­
gías: 
- Lo primero que debe anotarse en 
forma rudimentaria por e! m.omen­
to, es que aunq.ue la vivienda de 
invasión (tugurios) y la vivienda 
de expansión por loteos ilegales 
(piratas) son las tipologías de vi­
vienda no controlada que repre­
sentan la parte substancial y más 
representativa de este tipo de vi­
vienda (70'X. / 80% ) , el fenóme­
no del desarrollo de vivienda sin 
control estata I ocurre en práctica­
mente todos los niveles desde los 
más elevados y lujosos hasta los 
tugurios inhabitables_ Esto es: 
existe vivienda legalmente desarro­
llada y vivienda ilegalmente desa­
rrollada en prácticamente todos 
los niveles de ingresos, aunque es 
obvio que su peso específico, sus 
connotaciones socio-políticas y Sil 
importan cia varían substancial­
mente. 
Al resaltar esta realidad se puede 
señalar lo importante de algunas 
de las taxonomías propuestas. Un 
error corriente en ellas es clasifi­
car los desarrollos no controlados 
en forma estática, desconociendo 
así su naturaleza esencialmente 
evolutiva_ Este desarrollo, además, 
no se produce en abstracto ni en 
" condiciones de laboratorio" sino 
en el cOJltexto de evolutivas )' 
cambiantes relaciones sociales his­
hóricas, según conflictivas con­
frontaciones de c1ase_ Lo cual lle­
va a p~nsar que los estándares de 
medición evolucionan de acuerdo 
con la evolución (avance-retroce­
so) de las relaciones socio-econó­
micas globales_ Así, lo que se pu­
do considerar como vivienda habi­
table mínimamente hace treinta 
años en Colombia, en la Europa 
de pos-guerra o la Cuba pos-revo­
lucionaria de principios de los 
años sesentas, no es equivalente a 
los mínimos habitables de hoy 
en día: con e! desarrollo del siste­
ma productivo, con el avance téc­
nico y con el proceso de acumu­
lación general. Aunque es bien 
sabido que dichos niveles de acu ­
mulación 'han beneficiado mu y po­
co (circunstancialmente) o nada 
a los sectores de clase más despro­
tegidos por razón de la estructu­
ra misma de clases )' de apropia­
ción de plusvalías_ 
-Los cambiantes códigos que de­
terminan y regulan las formas, 
métodos y normas de planeación 
SOn el reflej o y el resultado de 
múltiples confrontaciones de cla­
se (entre grupos, subgrupos e in­
dividuos) _ Tanto por parte de los 
grupos de clase que ejercen pre­
sión (terratenientes, urbanizado­
res, promotores, contratistas, etc.) 
como por parte de los funcionarios 
altos y medios que componen el 
aparato estatal encargado de la 
planeación urbana-regional se ma­
nifiestan y se confrontan múltiples 
intereses, percepciones, interpre­
taciones y capacidades de imposi­
ción-negociación que en definitiva 
se concretan bajo la forma de 
fríos articulados (de apariencia 
abstracta y objetiva ) sobre códi­
gos y normas de urbanización, di­
seño urbano, diseño arquitectóni­
co y construcción para los diferen­
tes estratos poblacionales en las 
áreas urbanas, suburbanas )' ru­
rales_ Este punto es igualmente de . 
la mayor importancia pues coloca 
todo lo referente a códigos urba­
nos, normas y asuntos sobre "nor­
malidad-anormalidad" de los desa­
rrollos de vivienda en la perspec­
tiva de evolutivas determinacio­
nes de estándares según cambian­
tes confrontaciones de clases; es­
to es, le quita todo aspecto meta­
físico y determinista a los códigos 
de planeación y los visualiza co­
m<> el resultado cambiante de cam­
biantc3 relaciones de clase_ Esto 
implica, entre otras cosas, que se 
cuestionen a fondo todas aquellas 
taxonomías que presentan clasifi­
caciones variando entre la dicoto­
mía "normalidad-anormalidad" y 
aquellas taxonomías que presen­
tan las normas, "la normalidad" 
y los códigos como algo estático, 
determinista y metafísico. De lo 
expuesto es claro que las clasifica­
ciones de asentamientos no con­
trolados deben entenderse como 
resultados específicos bajo circuns­
tancias históricas específicas de 
cambiantes confrontaciones entre 
clases y sectores de clase. 
-La "falta de control", por otra 
parte, tiene diferentes connotacio­
nes para las diferentes formas de 
evolución urbana no-controlada en 
que se cOllcretizan diferentes rela­
ciones entre clases. La falta de con­
trol de las ocupaciones territoria­
les de ingresos altos y medios es 
más una violación de códigos a 
través de la (s) cual (es) un sec­
tor o un individuo con significa­
tivo poder económico-político de­
cide desafiar las normas estableci­
das por aquellos encargados de 
establecer y/ o hacer cumplir las 
normas a .nombre del "Estado". 
Mientras para los sectores de in­
gresos medios bajos y bajos, la 
compra ilegal de parcelas o lotes 
y / o la ocupación por invasión de 
tierras ajenas constituye una con­
frontación directa, y violenta en 
la mayoría de los casos , entre los 
invasores u ocupantes de hecho y 
el Estado con sus andamiajes re­
presivos y jurídicos. 
C. 	 CLASIFlC'\CION DE PROCE­
SOS NO-CONTROLADOS, AC­
TORES Y PROCESOS 
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] _ Ascntamientos no controlados pe­
ro totalmente dirigidos (legal, 
técnica y funcionalmente)_ 
1.1. Urbanizaciones, conjuntos habi­
tativos y edificios construídos sin 
control estatal pero mejorando 
en buena parte las normas y có­
digos existentes_ 
Su carácter de ilegal y/ o "no-con­
trolado" sc deriva de la violación de 
alguna norma urbana esencial. ~n 
las principales ciudades colombIa­
nas, este tipo de violación la han 
asumido deliberadamente muchas 
empresas que con3truyen sus edifi­
cios administrativos y "representati­
vos" en el centro de la (s) ciudad 
(es) o en áreas de moda, violando 
tanto los límites de altura como los 
índices de construcción permitidos. 
Esta violación se origina esencial­
mente en la importancia de esas em­
presas o individuos a nivel socio-eco­
nómico y en su capacidad de impo­
ner, negociar o evadir a través de 
procesos de confrontación-negocia­
ción los códigos propuestos por las 
fracciones socio-políticas representa­
das en los aparatos de planificación 
municipal del Estado. 
Este tipo de desarrollo violatorio 
con aspectos lujosos y de carácter 
no-controlado se ha producido prin­
cipalmente durante Jos dos últimos 
períodos históricos analizados . 
Durante el período 1960-1970 fue­
ron las dominantes fracciones de 
industriales y comerciantes quienes 
violaron abiertamente las normas de 
planeación mientras en el período 
1970-1983 han sido principalmente 
las importantes fracciones financie­
ras (bancos, seguros y otros ) quie­
nes han tenido fuerza y respaldo su­
ficientes para confrontar el poder 
dt'1 Estado. Todos estos edificios y 
urbanizaciones han sido dirigidos y 
construidos por las mejores firmas 
de contratistas del país y de las res­
pectivas ci uelades_ 
1.2_ Urbanizaciones, conjuntos yedi­
ficio;; construídos sin control es­
tatal pero manlpni cndo estándares de 
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habitabilidad equivalentes a aque­
llos estipulados por los códigos o pla­
nes urbanos. 
A diferencia del anterior caso en 
el cual se superaban las normas o 
códigos de habitabilidad en los sec­
tores de ingresos más elevados, en 
este caso se mantienen no sólo a ni­
vel de altos ingresos, sino a todos 
los niveles. Una de las principales 
causas para co nvertir este tipo de de­
sarrollos en no-controlados lo consti­
tuye la violación que a veces por 
desconocimiento hacen los propieta­
rios. Es particularmente notoria la 
incidencia de este tipo de violación 
en los casos de densificación y/ o 
crecimientos verticales. 
Es corriente cn Colombia obser­
var en todos 105 niveles de ingresos 
la tendencia a construir una vivien­
da para el propietario y dej ar las 
condiciones constructivas para hacer 
poco a poco y sin control una, dos 
o más vi\' iendas encima, usualmente 
sin condiciones técnicas adecuadas. 
El fenómeno se encuentra tan ex­
tendido y es de tal magnitud que 
el municipio decidió recientemente 
hacer una amnistía para todas aque­
llas viviendas construí,das y funcio­
nando (a través de reglamentacio­
nes de excepción que se han conver ­
tido en costumbre) sin control esta· 
tal pero con adecuados Índices de 
habitabilidad . La acogida a dicha 
amnistía ha sido poco menos que 
multitudinaria; lo cual se entiende 
en una ciudad donde la gran mayo­
ría de la población expande su vi· 
vienda en forma no controlada co­
mo forma de aumentar sus ingresos 
regulares. 
Estos tipos de desarrollo no-con­
trolados con estándares adecuados 
de habitabilidad pero violatorios de 
los códigos existentes se han genera­
do durante los tres períodos analiza­
dos en forma continuada y en per­
manente respuesta tanto a la crecien­
te demanda de vivienda como a la 
necesidad de los usuarios de recibir 
ingresos adicionales a pesar de lo 
que las fracciones, grupos e indivi­
duos (funcionarios, técnicos, etc.) 
puedan conceptuar y definir como 
códigos legales de densificación ver­
tical y eventualmente de expansión 
horizontal. El límite para este tipo 
de desarrollo en forma horizontal es 
la expansión limitada y controlada 
de redes de servicios públicos (agua , 
alcantarillado y energía). Mientras 
que en la expansión vertical (densi­
ficación) se extienden dichos servi­
cios en forma camuflada (el llamado 
"contrabando de servicios") a las 
otras nuevas viviendas. Esta difundi­
da forma de construcción no-contro­
lada surge pues a todos los niveles 
de ingreso como una continuada y 
callada (a veces directa) confronta­
ción entre amplios sectores de cla­
se propietarios de un terreno y una 
construcción en primer piso (q uienes 
buscan por todos los medios expandir 
su propia vivienda y hacer nuevas 
viviendas para mejorar sus ingresos) 
y las fracciones en control del Esta· 
do y sus funcionarios, quienes les 
oponen obstáculos de toda indole a 
dichas fra cc iones de pequeños pro­
pietarios. 
2. 	 Asentamientos no-controlados pe­
ro semidirigido.s (legal, técnica 
y funcionalmente ) . 
2.1. Loteos 	 urbanos realizados ile­
galmente por te rratenientes (quie­
nes ante la inminencia de las in­
vasiones deciden lotear y vender 
sin control estatal y sin las debi­
das obras de urbanización ni las 
adecuadas redes de infraestruc­
tura) . 
Los terratenientes "urbanizadores" 
han sido conocidos por años como 
" urbanizadores piratas". Este tipo 
de asentamientos y otros, a los cua­
les me referiré, han sido menciona­
dos en diversas oportunidades como 
"asentamientos marginales". La in­
terpretación de la "marginalidad" al 
igual que otras interpretaciones dua­
listas (ejem'plo: "sector formal/in­
formal"; "centro/ periferia", etc.) 
limita el análisis a dos polaridades, 
usualmente antagónicas, donde por 
una parte se oculta que dichas "po­
laridades" son sólo aspectos cam· 
biantes de un complejo total y úni­
co; y por otro lado, se definen y 
se acomodan evolutivas y multifacé ­
ticas relaciones sociales; técnicas y 
políticas bajo dos sobresimplificados 
"rótulos" o "polos". Las concepcio­
nes marginalistas además ,han parti ­
do no del análisis de los conflictos 
entre clases por la no-apropiación 
de plusvalías y rentas sino de la con­
cepción sociologista-positivista de 
"actores sociales" (aparentemente 
un "sistema de valores óptimos" al 
que supuestamente se debe aspirar 
"y contra el cual supuestamente se 
debe cotejar" la "realidad social". 
Estas formas de asentamiento se 
desarrollaron en forma masiva en 
Colombia durante los años cincuenta 
y los años sesenta. En la actualidad 
se siguen desarrollando pero a una 
escala muoho menor. Su importan­
cia durante los años cincuenta en la 
ciudad de Medellín , se originó en 
buena parte en la debilidad del apa­
rato de planeación urbana del Esta­
do a nivel municipal. El primer plan 
de desarrollo urbano había sido pro­
puesto a principios de los años cin­
cuenta y vino a ser aprobado por el 
Concejo municipal sólo a fines de 
la década. Mientras tanto, la afluen­
cia .de sobrepoblación relativa era 
masIva . 
Durante la década de los años se­
senta las fracciones en control del 
Estado comenzaban a ganar control 
progresivo sobre la evolución de 
áreas con crecimiento no controlado 
pero ya la dimensión de los hechos 
.• y el avance acelerado de los proble­
mas con los inmigrantes eran de tal 
magnitud que las fracciones en con­
trol del Estado se vieron en la nece ­
sidad por la fuerza de los heohos 
de aceptar la utilidad de esta forma 
de . asentamientos. 
Recientes investigaciones, por ejem­
plo, han mostrado cómo el 1. C. T_ 
( Instituto de Crédito Territorial, el 
organismo encargado del asunto de 
la vivienda a nivel nacional-regional) 
aprobó durante los años sesenta la 
acción de varias de las familias más 
conocidas de terrateuientes "piratas". 
Después de todo para las fracciones 
en control del Estado y para muchos 
de los funcionarios medios se cons­
tituía en una mejor opción negociar 
con un único urbanizador, quien de 
alguna manera había logrado intro­
ducir una cierta racionalidad en los 
trazados de vías y de loteos, que ne­
gociar con multitud de invasores 
asentados arbitraria y caprichosa­
mente en un área cualquiera de la 
ciudad. 
Por otra parte, aunque es obvio 
que los terratenientes "urbanizado­
res ilegales" actúan y (actuaban) 
con intereses econóJTÚcos y políticos, 
debe reconocerse que en vista de la 
impreparación, la apatía y la desarti­
culación interna del aparato estatal 
de planeación, la intervención de 
los urbanizadores piratas logró du­
rante el período 1960-1980, por lo 
menos, evitar los problemas de los 
asentamientos totalmente desorgani­
zados donde la instalación de redes 
de infraestructura se hace casi im­
posible. Un elemento correlativo y 
curioso lo constituye el hecho de que 
muchos de estos urbanizadores in­
sisten en que en definitiva han per­
dido dinero durante la operación 
de lotear y vender, con el condicio· 
nante de que por haberse marginado 
de la institucionalidad , tienen poca 
seguridad respecto a todas sus tran­
sacciones. 
2.2. Parcelaciones semi urbanas y re­
loteos no controlados. 
Son procesos similares y/ o como 
plementarios co n los loteos de los 
terratenientes urbanizadores piratas. 
Esencialmente consisten en la ade­
cuación más o menos racionalizada 
de pedazos de terreno para la venta 
sin control institucional/estatal a 
sectores de bajos ingresos (a veces, 
pero no nccesariamente, a sectores 
de 	 inmigrantes). 
En el caso de las parcelaciones 
semirrurale5 es corriente que no exis­
tan servicios de infraestructura en 
absoluto. Mientras los re·loteos usual­
mente poseen algunos servicios, ile­
gales en la mayoría de los Casos. A 
diferencia de los referidos (piratas) 
los cuales Son realizados por terrate­
nientcs.urbanizadores en parte como 
confrontación y en parte como com­
ponenda Con las fraccion es y los 
funcionarios estatales, las parcela­
ciones semirrurales y los reloteos son 
adelantados comúnmente pOr grupos 
de urbanizadores ilegales e inescru­
pulosos quienes en muchos casos 
pJrcelan , relotean y venden propie. 
dades que no les pertenecen. Sim ple­
mente, ellos aprovechan el carácter 
de ilegalidad de toda la operación y 
la necesidad e ingenuidad de los 
compradores para robarles. 
En el caso de los reloteos es co ­
rriente que la tierra para la venta 
esté representada en los mismos lo­
tes adquiridos a los terra tenientes_ 
urbanizadores ilegales. Estos lotes 
Son comprados por los reloteadores 
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todos los niveles de desarrollo urbano había sido pro­ Son procesos similares y/ o com­ 2.3. Deterioros graduales no-contro­ observado un deterioro masivo de 
una continuada y puesto a principios de los años cin­ plementarios con los loteos de los lados. dichos centros, los cuales se han 
irecta) confronta­ cuenta y vino a ser aprobado por el terratenientes urbanizadores piratas. convertido en áreas decadentes, con­Esta forma de asentamientos no­
s sectores de cla- Concejo municipal sólo a fines de Esencialmente consisten en la ade­ gestionadas y de segundo a tercercontrolados se produce en los cen­la década. Mientras tanto, la afluen­un terreno y una cuación más o menos racionalizada orden comercial respecto a los cen­tros de las urbes colombianas y/ o 
imer piso (quienes cia de sobrepoblación relativa era de pedazos de terreno para la venta tros comerciales en áreas periféricasen barrios antiguos de las mismas
)s medios expandir masIva. sin control institucional!estatal a de ingresos medios o altos. Tras losurbes. A ella pertenecen los llamados 
a y hacer nuevas sectores de bajos ingresos (a veces, centros principales han ido deterio­"inquilinatos". Forma mísera de vi­Durante la década de los años se­orar sus ingresos) pero no necesariamente, a sectores rándose muchos de los barrios sub­vienda en la cual los propietariossenta las fracciones en control del
1 control del Esta­ de inmigrantes). centrales. Y en esas áreas deteriora­subdividen una sola vivienda dete­Estado comenzaban a ganar controlarios, quienes les das crecen día a día (a veces en edi­riorada en múltiples cuartuchos ob­progresivo sobre la evolución dede toda índole a En el caso de las parcelaciones ficios de gran valor estético) lassoletos sin s iquiera servicios sanita­áreas con crecimiento no controladode pequeños pro­ semirrurales es corriente que no exis­ subdivisiones, las invasiones semi­rios, donde se hacinan grupos fa­pero ya la dimensión de los hechos 
tan servicios de infraestructura en controladas/ toleradas y en generalmiliares en cada uno (o en unos po­y el avance acelerado de los proble­
absoluto. Mientras los re-Ioteos usual­ el deterioro incontrolado.cos ) de dichos cuartuchos. Las den­
mente poseen algunos servicios, ile­
mas con los inmigrantes eran de tal 
sidades son altísimas en este tipo deno-controlados pe­ magnitud que las fracciones en con­ A veces los mismos dueños de los gales en la mayoria de los casos. A ocupación y los servicios, cuando.os (legal, técnica trol del Estado se vieron en la nece­ edificios deteriorados estimulan lasdiferencia de los referidos (piratas) existen, son compartidos.¡¡te ) _ sidad por la fuerza de los heohos subdivisiones, los inquilinatos y ellos cuales son realizados por terrate­de aceptar la utilidad de esta forma Su producción interna está acom­ progres ivo deterioro. En centros his­os realizados i le­ nientes-urbanizadores en parte como
de asentamientos. pañada y determinada principalmen­ tóricos de gran valor histórico-esté­~ rratenientes (quie­ confrontación y en parte como com­
te por la obsolescencia y el deterioro tico como el de la ciudad de Carta­'ninencia de las in­ ponenda con las fracciones y losRecientes investigac iones, por ejem­ de las áreas urbanas centrales. Su gena, existe evidencia respecto a pro­)'!n lotear y vender funcionarios estatales, las parcela­plo, han mostrado cómo el l. C. T . degradación progresiva lleva a estas pitarios que estimulan el deterioroptal y sin las debi­ ciones semirrurales y los reloteos son t Instituto de Crédito Territorial , el áreas a convertirse en verdaderos y la destrucción final de las edifica­urbanización ni las adelantados comúnmente pOr gruposorganismo encargado del asunto de tugurios prácticamente aislados so­ ciones para lograr el permiso parales de infraestruc­ de urbanizadores ilegales e inescru­la vivienda a nivel nacional-regional ) cialmente, pues es en estas áreas construir un nuevo y más rentable,pulosos quienes en muchos casosaprobó durante los años sesenta la donde por el hacinamiento y la com­ edificio. Sin embargo, en otras oca­parcelan , relotean y venden propie­acción de varias de las familias másles "urbanizadores" plejidad de la trama interna se es­ siones los edificios deteriorados,dades que no les pertenecen. Simple­conocidas de terratenientes " piratas".lOs por años como conden sectores de delincuentes, tra­ abandonados y sin servicios, son ocu­mente, ellos aprovechan el carácterDespués de todo para las fracciones 'iratas". Este tipo ficantes y otras formas de lumpen. pados de hecho por impostores quie­de ilegalidad de toda la operación yen control del Estado y para muchos~ y otros, a los cua­ A diferencia de los otros asenta­ nes en forma similar a los imposto­la necesidad e ingenuidad de losde los funcionarios medios se cons­~"an sido menciona­ mientos el proceso de evolución de res reloteadores (antes menciona­compradores para robarles.tituía en una mejor opción negociar\portunidades como las viviendaS no es de mejoramiento dos) venden o alquilan los edificios con un único urbanizador, quien dearginales". La in­ sino de deterioro. La permanenciaEn el caso de los reloteos es co­ como si fu eran propios. Comúnmen­alguna manera habia logrado intro­"marginalidad" al de grupos familiares allí tiende a serrriente que la tierra para la venta te estos "propietarios impostores" ducir una cierta racionalidad en losltcrpretaciones dua­ transitoria por razón de su conflicti­esté representada en los mismos lo­ mantienen su control sobre los edi­trazados de vías y d~ loteos, que ne­"sector formal / in­ va y lumperizada configuración so­tes adquiridos' a los terratenientes­ ficios abandonados a través de com­gociar con multitud de invasores/ periferia", etc.) cial. Su forma de producción, enurbanizadores ilegales. Estos lotes ponendas y propinas a funcionarios;asentados arbitraria y caprichosa­a dos polaridades, términos de "mercancía", está ca­son comprados por los reloteadores o a través de demandas legales in­mente en un área cualquiera de la~ónicas, donde por racterizado no por la transformaciónilegales con el fin de subdividi'r . y terminables donde los propietarios
Ita que dichas "po­ ciudad. de recursos naturales para la pro­revender en forma especulativa. es­ finalmente abandonan el caso por
ólo aspectos cam­ ducción de un nuevo objeto sino portas formas de compraventa pasan de sus mismos costos.Por otra parte, aunque es obvionplejo total y úni ­ el reciclaje de mercancías existen­ser "no-controladas o parcialmenteque los terratenientes "urbanizado­lado, se definen y tes en un proceso paulatino de de­toleradas" a ser ilegales y de carác­ En otras ocasiones los propieta­res ilegales" actúan y (actuaban )utivas y multifacé­ preciación. La mercancía originalter delictuow. En este sentido la re­ rios que han arrendado viviendascon intereses económicos y políticos, ociales, técnicas y (una vivienda/ edificación) se valación entre sectores de clase deriva prácticamente han perdido el control debe reconocerse que en vista de la sobresim plificados subdividiendo y deteriorando enno en una especie de "componenda de las mismas pues los inquilinosimpreparación, la apatía y la desarti ­s". Las concepcio­ proporción inversa al consumo in­tolerante" (como en el caso entre se han acogido a normas sobre arren­culación interna del aparato estatalademás han parti­ tenso (denso) que se hace de ella.terratenientes-urbanizadores y el Es­ damientos que permiten que se de­de planeación, la intervención deis de 105 conflictos tado ) sino en una abierta confron­ En varias de las ciudades colom­ teriore el valor real de los cánones de los urbanizadores piratas logró du­I la no-apropiación tación entre estas pequeñas fracci9- bianas el centro de la ciudad fue arrendamientos por raZÓn de las de­rante el período 1960-1980, por lontas sino de la con­ nes delictuosas, y sus incautos como" haEta h ace muy poco el verdadero valuaciones periódicas o continua­menos, evitar los problemas de losista-positivista de pradores, con la callada aquiescen­ centro de gestión , de comercio y de das. Dichos inquilinatos, protegidosasentamientos totalmente desorgani­" (aparentemente cia de las fracciones, los partidos trabajo. Sin eD]·bargo, durante los por una legislación correctamentezados donde la instalación de redesalores óptimos" al y los funcionarios en control del Es­ últimos 10 anos y con el adveni­ inspiradas pero con múltiples pro­de infraestructura se hace casi im·te se debe aspirar tado. miento masivo de automotores, se ha blemas de fun cionalidad , han sub­posible. Un elemento correlativo yI supuestamente se 
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arrendado , dividido y deteriorado zo­
nas enteras de los barrios_ cuidándo­
se de no ir a perder "la ' gallina de 
los huevos de oro". 
Son múltiples, en consecuencia, las 
confrontaciones entre fracciones de 
clase por la apropiación de las plus­
valias )' rentas relativas a los asenta ­
mientos incontrolados en áreas gra­
dualmente deterioradas. Los propie­
tarios de los inmuebles obsoletos de­
rivan utilidades de sus confronta­
ciones con las fracciones en control 
del Estado cuando logran alquilar 
o vender sin control propiedades que 
ya han cumplido su ciclo vital. Los 
inquilinos se han beneficiado hasta 
ahora (1983, cuando se modificó 
parcialmente la legislación sobre 
arrendamientos) por la imperfecta 
legislación al respecto mientras los 
propietarios han ten ido, a veces, 
considerables pérdidas por las "con­
gelaciones" de arrendamientos. Los 
propitarios ficticios se benefician a 
costa de los ingelluos compradores/ 
inquilinos y del propietario legitimo 
a través de la legislación que le per­
mite dilatar casi interminablemente 
los trámites antes de que la deterio· 
rada / caída propiedad regrese al due­
ño verdadero; si es que regresa. 
2.4. 1 nvasiones 	 no tuguriales semi· 
dirigidas (técnica y funcional· 
mente ) . 
Esta forma de asentamiento tiene 
lugar cuando la invasión de terre­
lIOS es coordinada por una o más 
personas quienes a diferencia de lo 
referido en las parcelaciones y relo­
teos actúa simplemente como el 
(los) organizador (es) de la inva­
sión y les cobra a los invasores una 
determinada cuota por ayudarles a 
localizarse. La mayoría de los terreo 
nos invadidos de esta manera son te­
rrenos baldíos (sin dueño aparente ) , 
terrenos bajo complicadas sucesio­
nes u otros trámites jurídicos y te­
\Tenos de propiedad estatal. 
Los coordinadores de invaslOn 
suelen ser activistas políticos tanto 
pertenecientes a partidos tradiciona­
les como pertenecientes a grupos po· 
líticos disidentes. En dioho caso no 
les cobran a los invasores más que 
cifras económicas nominales. El ver­
dadero cobro se efectúa en númeJ'o 
de votos. 
Una diferencia fundamental con 
otros tipos de invasiones consiste en 
que el proceso tiene un cierto nivel 
de organización, de coordinación y 
de racionalización. Estas invasiones 
son empleadas por coordinadores de 
invasión con bastante anticipación y 
en considerable detalle tanto en sus 
aspectos políticos como en aspectos 
funcionales puramente locativos. En 
esta modalidad de asentamiento por 
invasión es corriente que algunos 
funcionarios y líderes políticos co­
nozcan en detalle el proceso y sepan 
incluso la fecha y la hora (nocturna 
por lo general ) en que se llevará a 
efecto la invasión. La toma de los 
terrenos se realiza en fonna vertigi. 
nosa: en una noche construyen de­
cellas y aun centenares de casuchas 
que posteriormente se van mej oran­
do. Parte del éxito de la invasión 
depende de la estrategia adoptada 
durante la toma de los terrenos. Los 
arreglos previos a la invasión se 
efectúan usualmente en términos 
económico-políticos. Son varios los 
funcionarios estatales, los personajes 
políticos y los miembros de la polí­
tica que reciben sumas de dinero 
para que se permita la invasión sin 
tropiezos. 
Los políticos y otros personajes 
involucrados en el proceso de inva­
sión adquieren además la responsa­
bilidad desde un principio (bien 
como políticos o bien en calidad de 
servicios profesionales -bien remu­
nerados- , o como ambos) de obte­
ner la legalización del nuevo asen· 
tamiento. 
Las confrontaciones entre fraccio­
nes de clases en este tipo de asenta­
mientos son también de múltiple or­
den. La fracción de promotores de 
las invasiones negocian, arreglan y/ o 
se confrontan con las fracciones en 
control del Estado y en particular 
de los aparatos de control urbano y 
control policial (aparato represivo) 
en múltiples formas. Estos asenta­
mientos se llevan a cabo generalmen­
te en forma exitosa debido a las ne­
gociaciones y componendas que los 
preceden, sin embargo, ha habido 
ocasiones (principalmente durante 
el período 1960·1970) en que por 
diferentes razones (entre ellas la fal­
ta de componenda) los invasores se 
han visto atacados por la policía o 
el ejército y el asunto ha terminado 
en enfrentamientos violentos entre 
policía / milicia e invasores. En di­
cho caso la confrontación entre los 
invasores y las fracciones en con­
trol del Estado es directa. De ]0 con­
trario esta relación invasores-Estado 
adopta múltiples facetas que van 
desde la componenda política con 
miras electorales hasta la presión 
dentro de la institucionalización por 
la obtención de aprobación y/ o ser­
vicios de infraestructura. Sin duda, 
esta modalidad de invasión se ha 
constituído como una de las formas 
de asentamientos no·controlados más 
difundida (sino la más difundida) 
durante los tres períodos históricos a 
que vengo haciendo referencia. 
3. Asentamientos incontrolados no 
dirigidos 
3.1. Invasiones tuguriales anarqui­
zadas en su procedimiento. 
Esta forma de asentamiento se 
pr:odujo principalmente (aunque aún 
continúa produciéndose) desde prin­
cipios de la década de los cincuenta 
hasta fines de la década de los sesen­
ta, cuando llegaron a las urbes co­
lombi;:¡nas verdaderas masas de in­
migrantes desalojados por los vio­
lentos procesos en las áreas rurales 
y por la atracción de la floreciente 
industrialización de ese entonces. 
Dichos inmigrantes se han sumado 
progresivamente a los perímetros ur­
banos en pequeños grupos O indivi­
dualmente. Hasta el punto que en la 
ciudad de Medellín una de las siete 
áreas principales en que se encuen· 
tra sectorizada la ciudad es precisa· 
mente el anillo periférico de invasio­
nes (comuna 7) constituído en su 
gran mayoría por invasiones desor· 
ganizadas, incontroladas y práctica· 
mente carentes de todos los servicios 
(energía, acueducto, alcantarillado, 
vías, etc.). Estas áreas, a diferencia 
de las anteriores analizadas, carece 
de racionalización en su forma física 
de asentamiento pero no escapa a la 
estructura capitalista de mercado. 
Allí se compran y se venden a pre­
cios insospechados lotes (que escasa· 
mente pueden llamarse así) y casu­
chas armadas con deshechos. Como 
tampoco escapa a complejas relacio· 
nes económico-políticas. Casi desde 
el mismo momento en que llegan los 
invawres espontáneos entran en es· 
cena los revendedores de lotes, los 
invasores de oficio, los políticos y 
los activistas de cada una de las frac· 
ciones políticas tradicionales y de 
oposición. Rápidamente se confor· 
ma (n) la Junta de Acción Comunal 
y se inician las componendas sobre 
"aceptación, legalización, auxilios y 
respaldos electorales" similares a las 
descritas en el caso de las invasiones 
tuguriales semidirigidas. Esencial· 
mente los grupos políticos y las frac· 
ciones en control del Estado auspi­
cian la legalización y el suministro 
de infraestructura a las áreas de in· 
vasión a ca,mbio de votos. 
Las confrontaciones entre fraccio­
ne que subyacen en este'tipodeasen­
tamientos son igualmente complejas. 
te~ de hecho SinLas 	fracciones de sobrepoblación re­
problema o pélativa en condiciones paupérrimas, 
ni para los prodesafían toda la estructura capitalis. 
fra cciones en cota (propi etarios, invasores de oficio, 

aparatos represivos estatales, funcio ­

narios estatales, etc.) p~ra localizar­

se en áreas urbanas inhóspitas don­

de no existe siquiera la seguridad 

de trabajo y techo. Por su parte los 

políticos, los activi:,tas, los invaso ­
 D. rNTERPRET 
res y ros intermediarios de oficio SINTESrS c< 
tratan cada uno de servir de inter­
mediario entre las fracciones en con­
trol del Estado, los invasores y los 
posib!e3 propietarios de la tierra in­ Habiendo 
vadida; cada hlno buscando obtener pales f orl11as de 
los mayores provechos posibles en controlados paso 
competencia con los demás. nas de las caracte 
pol ogía y a preci 
determinantes en 
3.2. 	 Deteriorus tuguriales graduales consumo y sus PI 
anárquicos (sin dirección algu­ referidos tanto al 
na ) . de la formación 
como respecto a ~ 
leza.Son asentamientos de calidades 

muy bajas ocupadas de hecho y sin 

He 	 buscado idel intermediarios por los sectores de 
de las tipolopíasmás 	bajos ingresos de la población. 
como resultado de Estos asentamientos se producen 
las fracciones, gruJlprincipalmente en áreas centrales o 
dividuos, como inlsubcentrales próximas a ser demoli­
SOpOlles de clases, das. 	Son invasiones por lo general de 
amalgaman, se enfrcarácter transitorio y se hacen noto . 
te y se apropian m" rias 	a nivel urbano en Zonas de "re, 
ca ntidades de plus~ modelación" o de "demolición pró' 
través de la prod tixima" para permitir expansiones via­
bio y consumo de :" les, 	 de infraestructura o similares. 
banos no·controlad,) Es corriente que dichas ocupaciones 

se den sólo en horas nocturnas. Por 
 He 	 insistido y h 
su naturalezJ representa un porcen. logias de asentamiev
taje 	relativ¡~mellte pequeño del total dos 	prácticamente a
de los asentamientos incontrolados. socioeconómicos. Au
Además es un tipo de asentamiento nivel de ingresos el 
que 	raramente pasa de ser transito. carse por fuera del 
rio a ser definitivo y a constituirse por 	fuera de las nor~ en propiedad de los invasores. 
ne una connotación, 
y unas implicacioJLos 	ocupantes son en su mayoría 
mente diferentes. Pupersonas solas: mendigos, dementes 
pleja y evolutiva ga ~ y delincuentes que no tienen dónde 
tacione3 de c1a~e y eir y 	buscan estas deterioradas y su. 
derivadas de csas COIlcias 	áreas para pernoctar. Es difícil 
intentaré aquí resumestablecer que en dichas ocupacio­
se analizó Con bastanlnes 	 se presenten complej as relacio­
a partes preceden tes. nes sociales más aJlá de la transito. 
ria utilidad que derivan Jos ocupan-
A nivel de Jngreso 
•' .~ , ~ 
tamientos son igualmente complejas. te!3 de hecho sm que ello represente 	 gresos bajos las formaciones ca pi­
~talle tanto en sus difundida (sino la más difundida) Las fracciones de sobrepoblación re­ problema o pérdidas significativas 	 talistas dependientes acomodan una 
como en aspectos durante los tres períodos históricos a lativa en condiciones paupérrimas, ni para los propietarios ni para las 	 serie de desigualdades socioeconó­
lente locativos. En que vengo haciendo referencia. desafían toda la estructura capitalis­ fracciones en control del Estado. 	 micas, de problemas de redistribu­
: asentamiento por ta (propietarios, invasores de oficio, 	 ción de plusvalías, de cuellos de bo­
ente que algunos aparatos represivos estatales, funcio ­	 tella en los procesos productivos y de 
leres políticos co­ narios estatales, etc.) p~ra localizar­	 escaseces de consumo tanto indivi­
el proceso y sepan se en áreas urbanas inhóspitas don­	 dual como familiar , a través de la 
la hora (nocturna 3, Asentamientos incontrolados no de no existe siquiera la seguridad 	 drsminución de los estándares de ha­
n que se llevará a dirigidos de trabajo y techo. Por su parte los 	 bitabilidad en lo referente a los 
l . La toma de los D. INTERPRETACION ypolíticos, los activi!otas, los invaso­	 servicios complementarios de la vi­
I en forma vertigi­ SINTESIS CONCEPTUALres y los intermediarios de oficio 	 vienda . Las masas de sobrepobla­
:he construyen de­ 3,1. Invasiones tuguriales anarqui­ tratan cada illlO de servir de inter­	 c ión relativa desempleadas y con­
!nares de casuchas zadas en su procedi,m,iento. mediario entre las fracciones en con­	 sumiendo por debajo de los prome­
e se van mejoran­ trol del Estado, los invasores y los 	 dios óptimos míni1l10s facilitan laHabiendo definido las pl"lllCl ­', to de la invasión Esta forma de asentamiento se posib~e3 propietarios de la tierra in­	 recomposición y la evolución de lapales formas de aselltamientos no'trategia adoptada p~odu jo princi palmente (aunque aún vadida; cada loIno buscando obtener 	 formación capitalista a través de la controlados paso a sintetizar algu­le los terrenos. Los continúa produciéndose) desde prin­ los mayores provechos posibles en 	 of€'fta ilimitada de mano de obra nas de las caracteristicas de cada ti ·a la invasión se cipios de la década de los cincuenta competencia con los demás. 	 CUyos costos de reproducción dia­pología y a precisar otros aspectos~nte en términos hasta fines de la década de los sesen­ ria se encuentran muy por debajo
determinantes en su producción, su,s. Son varios los ta, cuando llegaron a las urbes co­ de los costos de reproducción en paí ­
consumo y sus procesos de evoluciónles, los personajes lombianas verdaderas masas de in­ 3.2. Deterioros tuguriales graduales 	 ses con niveles más altos de consu­referidos tanto al desenvolvimientoembros de la poli­ migrantes desalojados por los vio­ anárquicos (sin dirección algu. mo 	 y de acumulación. Uno de losde la formación social colombianasumas de dinero lentos procesos en las áreas rurales na ) . 	 aspectos más absurdos de todo este como respecto a su misma natura­ita la invasión sin y por la atracción de la floreciente proceso que mantiene a más de la 
industrialización de ese entonces. leza. Son asentamientos de calidades 	 mitad de la población viviendo en 
muy bajas ocupadas de hecho y sin He buscado identificar cada una 	 condiciones prácticamente infrahu­
manas es lo inefectivo, innecesario
• otros personajes Dichos inmigrantes se han sumado 
intermediarios por los sectores de de las tipolopías fundamentalmente 
Hemás la responsa­ banos en pequeños grupos o indivi­
1I proceso de inva­ progresivamente a los perímetros ur­
más bajos ingresos de la población. como resultado de las formas en que 	 y estéril que ha resultado cuando 
se analizan la productividad y la com­Estos asentamientos se producen las fracciones, grupos, sectores e in­

principalmente en áreas centrales o dividuos, como integrantes y como petividad de todo el sistema prod uc­

n principio {bien dualmente. Hasta el punto que en la 
~ ien en calidad de ciudad de Medellín una ele las siete 
ales -bien remu­ áreas principales en que se encuen­ subcentrales próximas a ser demoli­ soportes de clases, se confrontan, se tivo y comercial colombiano a nivel 
,o ambos) de obte­ tra sectorizada la ciudad es precisa­ das. Son invasiones por lo general de amalgaman, se enfrentan parcialmen­ internacional. 
n del nuevo asen- mente el anillo periférico de invasio­ carácter transitorio y se hacen noto­ te y se apropian mayores o menores Igualmente, el círculo VICIOSO y el
rias a nivel urbano en zonas de "re­ cantidades de plusvalías y rentas anes (comuna 7) constituido en su cuello de botella en que se desarro­modelación" o de "demolición pró­ través de la producción, intercam­gran mayoría por invasiones desor­ lla el proceso de "acumulación ca­xima" para permitir expansiones via­ bio y consumo de a5r;ntamientos ur­Iones entre fraccio­ ganizad2s, incontroladas y práctica­ pitalista primitiva" en Colombia ha­les, de infraesrructura o similares. banos no-controlad,y; . ste tipo de asenta­ mente carentes de todos los servicios 
ce de la vivienda no controlada pa­Es corriente que dichas ocupaciones 
ra sectores de ingre30s me dios e in­
én de múltiple 01'­ (energía, acueducto, alcantarillado, 
se den sólo en horas nocturnas. Por He insistido y he analizado tipo­
su naturaleza representa un porcen­ logías de asentamientos no-controla­	 gresos bajos algo prácticamente in· 
de promotores de vías, etc.). Estas áreas, a diferencia 
cian, arreglan y/ o de las anteriores analizadas, carece 
taje rebtiv&mente pequeño del total dos prácticamente a todos los niveles herente a dioho proceso capitalistalas fracciones en de racionalización en su forma física 
de los asentamientos incontrolados. socioeconómicos. Aunque para cada (e inequitativo) de acumulación es­
I control urbano y estructura capitalista de mercado. 
o y en particular de asentamiento pero no escapa a la 
Además es un tipo de asentamiento nivel de ingresos el hecho de ubi­ casa y muy concentrada en un muy 
que raramente pasa de ser transito­ carse por fuera del control estatal y pequeño porcentaje de la población . aparato represivo) Allí se compran y se venden a pre­
las. Estos asenta­ cios insospechados lotes (que escasa­ rio a ser definitivo y a constituirse por fuera de las normas urbanas tie­

en propiedad de los invasores. ne una connotación , un significado En pocas palabras, el país es
a cabo generalmen­ mente pueden llamarse así) y casu­
y unas implicaciones substancial­ "subdesarrollado" retrasado en-a debido a las ne­ chas armadas con deshechos. Como 
Los ocupantes son en su mayoría mente di ferentes. Por ser una com­ muchos aspectos, c~rece de tecnolo­nponendas que los tampoco escapa a complejas relacio­
personas solas: mendigos, dementes pleja y evolutiva gama de confron­	 gía y los sectores de altos ingresosbargo, ha habido nes económico-políticas. Casi desde 
y delincuentes que no tienen dónde taciones de cla ~ e y de implicaciones tienden a extraer más plusvalíasipalmente durante el mismo momento en que llegan los 
ir y buscan estas deterioradas y su­ derivadas de esas confrontaciones no (usualmente exportadas fuera del970) en que por inva::ores espontáneos entran en es­
cias áreas para pernoctar. Es difíciT intentaré aquí resumir algo que ya 	 país ) que a invertir en procesos real­(entre ellas la fal­ cena los revendedores de lotes, los 
establecer que en diohas ocupacio­ se analizó con bastante detalle en los mente productivos y competitivos. ) los invasores se invasores de oficio, los políticos y 
nes se presenten complejas relacio­ apartes preceden tes. 	 Tampoco están interesados dichoss por la policía o los activistas de cada una de las frac­
nes sociales más allá de la transito­	 sectores de altos ingresos en redis­unto ha terminado ciones politicas tradicionales y de 
ria utilidad que derivan los ocupan- A nivel de ingresos medios e 111- tribuir su acumula ión de capitals violentos entre oposición. Rápidamente se confor­
invasores. En di­ ma (n) la Junta de Acción Comunal 
ontación entre los y se inician las componendas sobre 
fracciones en con­ "aceptación, legalización, auxilios y 
directa. De lo con­ respaldos electorales" similares a las 
n invasores-Estado descritas en el caso de las invasiones 
facetas que van tuguriales semidirigidas. Esencial­
enda política con mente los grupos políticos y las frac­
hasta la presión ciones en control del Estado auspi­
tucionalización por cian la legalización y el suministro 
probación y/ o ser­ de infraestructura a las áreas de in­
ructura. Sin duda, vasión a cambio de votos. 
e invasión se ha 
una de las formas Las confrontaciones entre fraccio­
no-controlados más lJe que subyacen en este tipo de asen­
65 
ción de la formación social colom­
hial!a han pemlanecido constantes. El 
término " asentamiento de vivienda 
no-controlado" hace relación directa 
y se \1TCsenta (;omo antitesis o con­
traparte (le In~ "asentamientos s i 
cllntrolo(\(\!\". El término "co1\tror' 
ta de trabajo a los millones de inmi­
grantes urbanos. En otros términos, 
las fracciones en control del Estado 
han mantenido su influencia y su ca ­
pacidad de gasto e in versión (así re­
componiéndose paulatinamente) a 
través del mecanismo de auspiciar 
rales y conservadores) la s más bene· 
ficiadas dentro de los cambiantes 
procesos de recomposición estatal re· 
lacionados con 105 asentamientos no 
controlados. Estas fracciones han lo· 
grado mantener su hegemonía y con· 
trol político a todos los niveles (na­
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(es lo que menos les interesa). Y con 
su actitud mantienen masas de so­
bre población que no pued en ni pro­
ducir ni consumir. La inequitativa 
estructura de ela~es limita substan· 
cialmente los procesos acumulativos 
de la formación capitalista colombia· 
na y se constituye en su límite i.n­
tr inseco. Como tal subyace y es la 
razón fundamental para la existencia 
de los amplísimos asentamientos in· 
controlados de los sectores de bajos 
Y de bajísimos ingresos . 
Otro elemento qlle caracteriza las 
tipologías de aseIltamientos no-con­
trolados es el imperfecto y complejo 
aparato estatal capitalista-periférico 
de sociedades como In colombiana. 
La forma ción capitalista colombiana 
como tal tiene un estado y un anda­
miaje político producto de las co n­
tradicciones inherentes a dicha for­
mación . En consecuencia, el Estado 
colombiano (y aquellos simi lares al 
colombiano) tienen incongruencias 
de legislación , escaseces de recursos, 
desajustes en la repartición de fun· 
ciones en términos de áreas de co ­
bcrtura (en las principales ciudades, 
por ejemplo, se mezclan caprichosa 
e ineficientemente partes del Estado 
nacional, el Estado regional y el Es­
tado local), dislocadas articu lacio­
nes politico·estatales, poca tradición 
deliberativa , cortes confusos y deli· 
mitaciones dudosas entre el sector 
público y el sec tor privado, tráfico 
de influencias, funcionarios mal re­
munerados, etc. Por todo esto, el Es­
tado co lombiano tiende a ser un es­
tado débil en sus aspectos técnicos 
funcionales y legi~lativos tanto co­
mo en su relación con los efectivos 
y fuertes aparatos represivos de In 
sociedad co lombiana. Es un Estado 
lleno de complejas intrigas, de inte· 
reses y subintereses. Un Estado so­
bornable y a menudo corrupto. Su 
proceso de recomposición es contra· 
dictorio y casi siempre basado en 
acciones represivas-legislativas. 
Tanto la naturaleza como las ca­
racterísticas esenciales del Estado 
capitalista periférico colombiano, se 
han mantenido constantes durante 
los últimos treinta años. Las fraccio ­
nes y grupos socioeconómicos y po· 
líticos en control del Estado han va· 
riada en múltiples formas, pero los 
ometidos esenciales del Estad o y 
su inscripción básica como elemen­
to de primera magnitud en la evolu­
se relaciona directamente con la na­
turaleza y fun ciones del Estado y és­
te a su vez cn un proceso ideológico 
metafísico parece distanciarse y ele­
varse por encima de la estructura y 
las luchas de elases para ejercer su 
fun ción de control y fiscalización. 
De esta manera, parece ser el Es tado 
quien controla y determina "super­
estructuralmente" gran parte de toda 
la evo lu ción social. Pasa así aparen­
temente el Estado a convertirse en 
un elemento metafísicamente aparte 
y exógeno a la evolución social. Al­
go muy similnr a lo que sucede con 
la producción de plusvalías y con los 
procesos de acumulación de capital, 
los cuales pa,recen metafísicamente 
impuestos e inherentes en formacio­
nes capita li stas, cuando en rigor, son 
sólo el resultado de trabajo humano 
aplicado a la transformación de re­
cursos naturales como resultado de 
relaciones sociales caracterizadas por 
unas clases dominan tes (grupos y 
fracciones) que controlan los me­
dios productivos y por la clase asala­
riada qu e genera plusvalías a cam­
bio de sus sa larios de subsistencia. 
Durante los tres períodos históri ­
cos analizados e l Estado colombi ano 
(en sus tres niveles: nacional , regio· 
nal y local ) ha tenido y ha desarro­
llado múltiples políti cas respecto a 
los asentamientos urbanos tanto con­
trolados como no controlados según 
lo he analizado en los apartes prece­
dentes. Es inconducente repetir aquí 
o tratar de sobresimplificar esque­
máticamente d ichos procesos. En es­
ta etapa de interpretación concep­
tual de las tipologías ana lizadas quie­
ro mejor hacer énfasis sobre 105 pro· 
cesos de compleja y a veces contra­
di ctoria recomposic ión del Estado 
que han llevado a permitir, a tolerar 
y/ o a auspiciar las diferentes for­
mas de asenta.mientos incontrolados. 
A grandes rasgos, lo primero es 
señalar que prácticamente toda la 
vivienda y todos los asentamientos 
no-controlados de ingresos medios y 
bajos realizados por debajo de los 
estánda res mínimos de 'habitabilidad 
han contribuído significativamente 
a l sostenimiento y a la recomposi­
ción de las fraccion es de turno en 
control del aparato y los subaparatos 
estatales. De csta manera esas frac­
ciones han impulsado políticas agra­
rias, industrialistas y financieras sin 
tener que asumir todos los costos de 
traslado, de asentamiento y de ofer­
el abandono del campo a millones 
de familias y luego dejarlas a la de· 
riva en el hostil rr,edio urbano. No 
es de extrañar pues la tolerancia y 
aún el estímulo de que han sido ob­
jeto las fracciones de terratenientes 
"urbanizadores ilegales" y las fra c­
ciones de "invasores de oficio" pues 
ellos hall constituíd o un importante 
pucnte (de gran utilidad para el Es­
tado) entre las fracciones en con­
trol del Estado, los inmigrantes y los 
sectores urbanos que se han benefi­
ciado de la disponibilidad de abun ­
. • dante ofe!ta de mano de obra des· 
protegida y mal calificada. Constituí· 
da ésta, en su gran mayoría, por in· 
migrantes que se han asentado y que 
reproducen su capacidad de t rabajo 
diariamente sin costo alguno, o con 
muy bajos costos, para las fracc io· 
nes en control esta tal; las cuales son 
normalmente las mism.as fracciones 
que se benefician de la mano de 
obra abundante, barata y no sindica­
li zada, disponible en las áreas uro 
banas. 
Para las fracciones políticas y las 
fracciones en control del Estado tam­
bién ha constituído un elemento de 
reconstitución política la llegad a de 
masas de potenciales electores urba­
nos. A través de los mecanismos 
analiiados las fracciones de políticos 
y burócratas han cana lizado tanto 
el descontento como la necesidad de 
legalización de los in migrantes y de 
las masas urbanas forzadas a ocupar 
105 sectores deteriorados de las ciu· 
dades. 
Con respecto a los asentamientos 
y construcciones adelantadas por in­
dividuos o grupos de ingresos me­
dios y altos, a menudo grupos (o 
individuos) también representados 
en el Estado, en abierto desafío y en 
desa cuerdo con las normas de con­
trol vigente, cabe señalar que dicha 
"violación" de las normas es otra 
más de las "negociaciones" entre las 
frac ciones en contro l del Estado y 
quienes violan las normas. Sólo 
aquell os grupos o individuos que son 
fuertes socioeconómicamente o que 
están muy "bien representados" den­
tro del Estado logran v iolar lo esta­
tuido y/ o sostenido por dichas frac­
ciones y salir así gananciosos. 
A grandes rasgos y con referencia 
a los períodos históricos analizados 
debe señalarse que han sido las frac· 
ciones polítican tradicionales (libe· 
cional, regional y local) a pesar de 
E. CARACTERIlas crisis durante los diferentes pe. 
CAS DE LAríodos. EIJos fueron los actores cru. 
ASENTAMIEciales de la llamada "violencia polí. 
TROLADOStica" a principios de los años cin. 
cuenta. Resolvieron parcialmente sus 
diferencias acordando un gobierno 
militar (Rojas Pinilla) y luego cuan. 
do éste comenzó a salirse de su con. Habien do señal 
trol , se unieron can los industriales neralcs más sobr 
y lo depusieron , apareciendo así co­ tro de la co ncep 
mo los nuevos sa lvado res de la si. emergen como r 
tuación. y gobernaron alternamen. a los procesos d 
te (cuatro años un partido y cuatro asentamientos no 
el otro) de"de] 958 hasta 1974" cuan­ ahora a señalar 
do decidi e ron, de~pués de un desgas. lieas específicas d 
te político significativo que cosi les tipologías incolltr 
cuesta el poder cn 1970 á manos del plemento necesari 
¡-ización más precexd ictador Ro j 3S, regresar al siste­

ma electoral. Dcsde entonces (1970. 

1972), ambos partidos tradicionales 

1. Las tipoí ogí4han contribuido a deteriorar los secta. 
son significativam 4 res industrial y agrícola y a estim.u. 
exceptllando los ni ~ lar el sector financi ero. En la actua­
tipolog ías con trola 
lidad , luego de un desastrozo mane. 
1). Lte punto eS Jjo fin ancicro han r egresado de nu e­
subraya , como ya 1 
vo en busca de alianzas con las frac­
tes, que el caráctcciones en control 105 sectores pro . 
co ntrolada hace rel é ductivos. 
ces en prácticament 
Además, las fra cciones en control tDS socio económi co 
de 105 sectores agrícolas e industria. masa de áreas resid 
les durante el pcr íodo 1948-1959 se ladas tiene lugar el 
beneficiaron gralId emente Con las mi. hajos ingresos. 
graciones rurales· urbanas. Los seco 
En el cuadro 1, " tares agrícolas, por 13 sa lida de gen. 
los niveles de habitdtes del campo permitiendo una rela. 
tes y/ o probables p.' tiva disminución minifundista. y los 135 tipologías de a, 
sectores de industriales, por dispo. 
controlados identifi c¡
ner de mano de obra "barata". Du. 
les de habitabilidadrante el periodo 1958-1970 se bene. 
t(¡mientos van desdefici.Jroll p.otor iamellte los industria. 
tuarios hasta el nivel, les, los constructorcs, los comer­
do por los niveles ó. ciantes medianos y pequeños y en 
tabilidad , los nivelesparte la fraccióll agríco la. Los pri­
niveles de obvia inh 
meros trcs por el aumento relativo 

en los consumos bási cos. Los indus. 

triales y los constructores por la dis­

2 . A lo largo deponibilidad de mano de obra y los 
Clón he insistido soU agricu ltores por el avance tecnoló­
de causalidad esenciagico en el eam po. Para el tercer pe­
frontacioncs de clases, ríodo se han beneficiado significati. 
ciones (en cun trol ovamente la fracción de constructores 
del Estado) y la apa lal principio y luego, ·en la última par­
ción de los asentam iete del período, 105 pequeños comer­
lados. Esta relación ciantes y las fra cciones ilegales de 
que en esencia tradu cdistribuidores y comerciantes. 




lamente con la na­
les del Estado y és­
proceso ideológico 
distanciarse y ele­
de la estructura y 
3es para ejercer su 
' 01 y fi scalizac ión_ 
Jél rece ser el Estado 
determina "super­
gran .parte de toda 
aL Pasa así aparen­
o a convertirse en 
afísicamente aparte 
volución sociaL Al-
lo que sucede con 
,plusvalías y con los 
1Ula ción de capital, 
len metafísicamente 
-entes en formacio ­
lU ando en rigor, son 
'de trabajo humano 
Lnsformación de re­
como resultado de 
caracterizadas por 
. inantes (g rupos y 
controlan los me­
~- por la clase asala­
plusvalías a ca m­
os de subsistenc ia_ 
¡es pe río dos históri­
, Estad o colombiano 
es: nacional, regio­
(-nido y ha desarro­
olíticas respecto a 
, urbanos tanto con ­
controlados seg ún 
n los a pa rtes prece­
ucente repetir aquí 
~ resimplifica r esque­
~ os procesos _ En es­
rpretación concep­
ías analizadas quie­
tfasis sobre los pro-
la y a veces contra­
r sición del Estado 
a permi tir, a tolerar 
las diferentes for­
entos incontrolados-
gas, lo primero es 
cticamente toda la 
- los asentamientos 
• 	in gresos medios y 
por debajo de los 
os de habitabilídsd 
s igni ficativ amente 
y a la recomposi­
'ciones de turno en 
to y los subaparatos 
manera esas fra c­
hado políticas agra­
as y financieras sin 
todos los costos de 
tamiento y de ofer­
os millones de inmi­
En otros términos, 
control del Estado 
u influencia y su ca­
e inversión (así re­
paulatiname nte) a 
ismo de auspiciar 
el abandono del campo a millones 
de familias y luego dejarlas a la de­
riva en el hostil lT.ed io urbano_ No 
es de extrañar pues la tolerancia y 
aún e! estímulo de que han sido ob­
jeto las fracciones de terratenientes 
" urbanizadores ilegales" y las frac­
ciones de " invaso res de oficio" pues 
ellos han constituído un importante 
pucnte (de gran utilidad para el Es­
tado) cntre las fracciones en con­
trol del Estado, los inmigrantes y los 
sectores urbanos que se han benefi­
ciado de la disponibilidad de abun­
dante oferta de mano de obra des­
protegida y mal ca lificada. Constituí­
da ésta, en su g ran mayoría , por in­
migrantes que se han asentado y que 
reproducen su capacidad de trabajo 
diariamente s in costo alguno, o con 
muy bajos costos, p3ra las fra cc io­
nes en control estatal ; las cuales son 
normalmente las mismas fracciones 
que se beneficia n de la mano de 
- obra. abundante, barata y no sindica­
lizada, disponible en las áreas ur­
banas. 
Para las fracciones políticas y las 
fracciones en control de! Estado tam­
b¡én ha constituído un elemento de 
reconstitución política la llegada de 
lnasas de potenciales electores urba­
nos. A través de los mecanismos 
analizados las fracciones de políticos 
y burócratas han canalizado tanto 
el descontento como la necesidad de 
legalización de los inmigrantes y de 
las masas urbanas forzadas a ocupar 
los sectores deteriorados de las ciu­
dades. 
Con respecto a los asentamientos 
y construcciones adelantadas por in­
dividuos o g rupos de ing resos me­
dios y alt05, a menudo grupos (o 
individuos I también representados 
en el Estado , en abierto desafío y en 
desacuerdo con las norm as de con­
trol vigente, cabe señalar que dicha 
"violac ión" de las normas es otra 
más de las " negoc iaciones" entre las 
fraccion es en control de l Estado y 
quienes violan las normas_ Sólo 
aquellos g rupos o individuos que son 
fuertes socioeconómicamente o que 
están muy " bien representados" den­
tro de! Estado logra n violar lo esta­
tuido y/ o sostenido por dichas frac­
c iones y salir as í ga nanciosos. 
A grandes rasgos y COn referencia 
el los períod os históricos analizados 
debe señalarse que han sido las frac­
ciones política!; tradi c ionales (libe­
rales y conservado[l~s) las más bene­
ficiadas dentro de los cambiantes 
procesos de recomposición estatal re­
lacionados con los asentamientos no 
controlados_ Estas fracciones han lo­
grado mantener su hegemonía y con­
trol político a tod os los niveles (na­
cional , regional y loca l ) a pesar de E. CARACTERISTICAS ESPECIFI­

las cr isis durante los diferentes pe­ CAS DE LAS TIPOLOGIAS DE 

ríodos. Ellos fueron los actores cru­ ASENTAMIENTOS NO CON­

ciales de la llamada "violencia polí­ TROLADOS 

ti ca" a principios de los años ci n­

cuenta. Resolvicron parcialmente sus 

diferencias acordando un gobierno 

militar (Rojas Pinilla ) y luego cuan­
 Habiendo señalado las razones ge­
do éste comenzó a salirse de su con­ nerales más sobresalientes que den­
trol , sc unieron con los industriales tro de la conceptualización seguida 
y lo depusieron , apareciendo así co­ emergen como razones subyacentes 
rno los nuevos salvadores de la s i­ a los procesos de evolución de los 
tuación_ Y gobernaron alternamen­ asentamientos no-controla1:los, paso
te (cuatro años un partido y cuatro ahora a señalar a lgunas caracterís­
el otro ) desde 1958 hasta 1974, cuan­ ticas específicas de cada una de las 
do decidieron, c1eopués de un desgas­ tipologías incontroladas como com­
te político significativo que casi les plemento necesario para su caracte­
cuesta el poder cn 1970 a manos del rización más precisa : 
exdictador Roja s, regresar al sís te ­
ma electoral. Desde entonces (1970­
1(72 ), ambos partid os tradic ionales 1. Las tipo logías no-controladas 
han contribuído a deteriorar los secto­ son significativmnente equivalentes, 
res industrial y agrícola y a estimu­ exceptuilndo los niveles tuguriales, a 
lar el sector financiero. En la actua­ tipologías controladas (Ver cuadro 
lidad, luego de un desastrozo mane­ 1). Este punto es importante pues 
jo financiero han regresado de nue­ subraya, como ya lo he señalado an­
vo en busca de alianzas co n las frac­ tes, que el caráctcr de vivienda in­
ciones en control los sectorcs pro­ controlada hilce relación y tiene raí ­
ductivos. ces en práctica mente todos los estra­
tos socio económicos aunque la g ran 
Además, las fracc iones en control masa de áreas residenciales incontro­
de los sectores agrícolas e industria­ ladas tiene luga r en áreas de muy
les durante el pcríodo 1948-1959 se ba j os ingresos. 
beneficiaron grandemente con las mi­

graciones rurales-urbanas. Los sec­ En cl cuadro 1, se indican además 

tores agrícolils, por la sa lida de gen- los niveles de habitabilidad corrien­

tes del campo permitiendo una rela ­ tes y/ o probables para cada una de 

tiva disminución rninifundista Y los bs tipologías de asentamientos in­

sectores de industriales, por' dispo­ controlados identificados. Los nive­

ner de mano de obra "barata". Du­ les de habitabilidad de dichos asen­

rante el período 1958-1970 se bene­ t81nientos van desde los niveles sun­

ficinron I~ oto riamcntc los industria­ tuarios hasta e l nivel tugurial pasan­

les, los constructores, los comer­ do por los niveles óptimos de habi­

ciantes medianos y pequeños y en tabilidad, los niveles mínimos y los 

parte la fracción agrícola. Los pri­ niveles de obvia inhabitabilidad. 

meros tres por el aumento relativo 

en los consumos básicos. Los indus­

triales y los constructores por la dis­ 2. A lo largo de la argumenta­

ponibilidad dc mano de obra y los clon he insistido so bre la relación 

agricultores por el avance tecnoló­ de causalidad esencial entre las COll­

g}co en el campo. Para el tercer pe­ frontacioll(;3 de clases, grupos y frac­

n ado se han ben ef iciado significati ­ ciones (en controlo en no control 

vamente la fracció n de constructores· del Estado) )' la aparición y evolu­

al principio y luego, en la última par- - ción de los asentamientos incontro ­

te del período, los pequeños comer­ lados. Esta relación de causalidad 

ciantes y las fra cc iones ilecyales de que en esencia traduce confontacio­

distribuidores y co.merciante~. nes de clase se manifiesta de múlti­
pIes formas. En el Cuadro 2 se sin­
tetizan las principales causas mani­
fiestas (formas de evolución de los 
ase ntamientos incontrolados) y se 
refieren las mismas con cada una de 
las ti pologías caracter izadas. 
Estas con frontaciones asumen for­
mas tales como: a. La violación de 
las normas elaboradas y/o sosteni­
das por las fra cciones en control del 
Estado sobre construcciones (as pec­
tos internos y aspectos externos)_ 
Dichas violaciones conllevan el mar­
ginamiento jurídico de aquellos gru­
pos y/ o individuos que violan las 
normas. b. La localizac ión de los 
asen tamientos en áreas públicas o 
eo terren os a jenos, con los subse­
cuentes efectos de desaprobac ión es­
tatal y los subsiguientes procesos ju­
rídicos_ Al igua l que la forma ante­
rior , tiene ocurrencia en práctica­
me nte todos 105 niveles de ingrcsos. 
c. Los excesos de densidad urbana, 
dcnsidad arquitectónica o densidad 
habitacional (humana). En áreas 
urbanas congestionadas (y " ún sa ­
tUl-adas; (como es el caso de la ciu­
d~'!d de Medellín i dond e las densi­
dad es cons tituyen e! principal (o lino 
de los principales ) instrumento de 
control a la expansión urbana, es 
muy co rriente esta forma de viola­
ció n, la cual conllcva la exclusión 
de dichos ascntamientos de los lla ­
m ados asentamientos controlados. d. 
La evasión de los impuestos fij ados 
por las fracciones en control del Es­
t:ldo. e. La 10Cil lización de asenta­
mientos en áreas sin infraestru ctura 
(ag ua, encrgía, alcantarillado y a 
veces, teléfo nos ) . f. La ínhabitabi­
lidad de los asentamientos debido a 
mala construcción, deterioro, subes­
tándares de comodidad y/ o insegu­
ridad en la localización. g. La evo­
lución de ( los ) asentamiento (s) 
( inicia l!poster ior) oin los permisos 
estatales correspondientes; lo cual 
de hecho co nvierte esos asentamien­
tos en "in-controlados". 
3. Dos aspectos ad icionales con­
tribuyen a la caracterización de los 
asentamientos incontrolados : su evo­
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CUADRO 1. 	 Tipologías de asentamientos orbanos en Colombia (1948-1983) según: 

-Origen t controlados/ incontrolados; legales/ ilegales) . 
 CONT/NUAClON CUADRO N ? 2. 
-Habitabilidad 
Es inhabitable por : 
Origen Jurídico 	Posible Nivel de Habirabi.lidad TlPOLOGIAS DE e 
'oASENTAMIENTOS ·vTIPOLOGIAS DE ASENTAMIENTOS O osConrrola- Incontrola- Sunruario Optimo Mínimo Inha- Tugu­ (5 ..e v 	 "8
dos dos 	 birable rial os :;; 
- e ~ E ~ ' 0 
~ 8 u ~ Q" ..s ..s 
1. VlOLATORlOS 1.1 Urbanizaciones, conjuntos y 
1 1.1Con total direc· edificios con estándares por en­
1.2 	 X(ción funcional cima de los códigos. x x x x 
2 2.1 	 X (, 
1.2 Urbanizaciones, conjuntos y 2.2 X 
edificios a nivel de los códigos 2.3 	 XX X X Xestatales 	 x x x x x x (?) 2.4 X X3 3.1 	 XX X2. INCONTRO­ 3 .2 	 XX X X X 
Semidirigidos ra) x X x X 
(urbanizadorcs, 2 .2 Parcelaciones y reloteos (con / 
terratenientes e sin infraestructura) X X X X 
invasores) 2 .3 Deterioros grad uales (no tugu ­
ri ales) X(? ) X X ( ?) X 
LADOS 2 .1 Loteos (con / sin infraestru c tu­
CUADRO 3. 	 Morfología Ce los aselltami enlo ; ~!rb:!II C: ! 
Colombia (1948-1983 ).3. INCONTRO· 2.4. Invasiones (semidirigidas) X(?) X 	 X ( ?) X 
LADOS 

Sin dirección al- 3.1 Invasiones tuguriales X X 

guna 
 T/POLOGIAS DE ASENTAMIENTOS 
3.2 Deterioros graduales tuguriales X 	 X 
1. VIOLATO­
1.1 Urbanizaciones, conjuntos yRIOS 
edificios a nivel de los códigosCon total direc. 
ción técnica fun­
1.2 Urbanizaciones, conjuntos )'cionalCUADRO 2. 	 Formas asumidas por confrontaciones de clase, determinantes de la evolución de los asentamientos 
edicifios a nivel de los códi­"Incontrolados", Colombia (1948-1983 ), segÍln normas de las fracciones en control del Estado. 
c:c: ~ ... v.~ 
T1POLOGIAS DE ASENTAM lENTOS 	 .. :Lj .. '" oNo s.igue normas -u ,,, -u C 
sobre consrrucción ~o. .~.~ 
~'" ~ 




1.1 Urbanizaciones, conjuntos y edi­
fi ci os por encima de los códigos 
ción técnica fun­ 1.2 Urbanizaciones, conjuntos y edi­












2.1 Loteos (con/ sin infraestructura ) 














tugu- X ( ? ) 
X 
XC?) 













2.1 Loteos tcOllhin infracstruc­LADOS tura )
Semidirig idosExcede densidad I~ '" 2.2 Parcelaciones y reloteos (con/ ~ o (Urbanizado­el .... , sin ínfraestru ctura )o u " ~>- res, terratenien­o. " 2.3 Deterioros g raduales (no tu- ,tes e invasores)o .§ ~'"' e guriales).. ti .. v .....-Uut~] e",..c:" 2.4 Invasiones 	 (semidirig idas)~ ~ ~ta ,~e ~ .L:I , ....... 
 o. 0.-00:l .... 
'" w..c:" :l~ 3. INCONTRO_ '"g' o o" "f>< 3.1 Invasiones 	 tugurialesZ Oj)c LADOS-< Z os " 3.2 De terioros graduaI::s tuguria­
Sin direcc ión al­ les 
guna 

XC?) X X 

- PROCESO TEMPORAL: --) Progres 
X C? ) XC?) X (- Regresi\ 
X X X x 
X X X X TIPOLOGIA S MORFOLOGICAS DE LOS . 
Desarrollo j nter ­ Expansión Absorción por 
no integ ra do 	 D '<.1frol:o D' ; · ' ~ r imetraJ expansión X X X XC?) aislado ex rerno 	 a. 
X X X X X 
X X X X X 

X X X XC?) 
 ®Cl(!JOftJ.~
A 	 BCD E 
) Colombia (1943·1983) según: 
e gales/ ilegales) . 
Nivel de HabitabilidadOrigen JurÍdico Posi ble 
Suntuario Optimo Mínimo Inha· Tugu·Controla· Incontrola· 
bitable rialdos dos 
)' 
.1, 
x x x x 
y 
)s 
x x x x x 
u-
x X x X 
X X X X 
x (?) 




X (?) X 
X ( ? ) X 
X 
'les X X 
: clase, determinantes de la evolución de los asentamientos 






X( ?) X( ?) 
X X 
X X 
X(? ) X(? ) 
















































" '" -ov 
~ --; ..~ 
o. -00 
'" w o " <lJZ bIlc::
'" " 
X X X ( ?) X X 



































CONTINUACION CUADRO N ? 2. 
Es 	 inhabitable por : 
c::TlPOLOGIAS DE 
~g
ASENTAMIENTOS o '" .."'8 ;:;2 v ·8 E bIl 




1 1.1 	 X (?) 
1.2 	 X ( ?) 
2 	 2.1 X 
2.2 	 X 
2.3 	 X X X X 
2.4 	 X X X 
3 	 3.1 X X X 
3.2 	 X X X X 






































X X X X 
X X X X 
X X(? ) 
X X Xl?) 
XI ?) X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X 
CUADRO 3. Morfología Ce los asentamiento,; :;' l'b::ll CS no contro!ados y su evolución temporal 
Colombia (1943-1983). 
Proceso Temporal die Evolución Tipología 
AV3ince Retroceso Morfológica 
TIPOLOGIAS DE ASENTAMIENTOS 
1. 	 VIOLATO· 1.1 Urbanizaciones, conjuntos y A/ B/ C/D/ E/ F. 
RIOS edificios a nivel de los códigos 
Con total direc­
ción técnica fun­ 1.2 Urbanizaciones, conjuntos y A/ B/ C/E/F/H. 
cional edicifios a nivel de los códi­
gos 	 A/ B/ C/D/( ?) / E(? ) / F/ H. 
2. 	 INCONTRO· 2.1 Loteos (con / sin infracstruc· 
LADOS tura) A/ B/ C/D/ ( ? ) / E(? ) / F/ H. 

Semidirigidos 2.2 Parcelaciones y reloteos (con/ 

(Urbanizado­ Sl!1 infraestructura ) 

res, terratenien· 2.3 Deterioros graduales (no tu· A/ B/ C/F/ C. 

tes e invasores) guriales) 

2.4 Invasiones (semid irigidas) 	 A/B/ C/ D/ E/FIH. 
3. 	 INCONTRO· 3.1 Invasiones tuguriales 
LADOS 3.2 Deterioros graduales tuguria· -) A/ B/ ,C/D/ E/ F/H. 
Sin dirección al· les 
guna A/ B/ C/ D/ E/ C. 
- PROCESO TEMPORAL: 	~ Progresivo con el tiempo 

~ R~gre5ivo con el tiempo 

TIPOLOCIAS MORFOLOCICAS DE LOS ASENTAMIF.I\iTOS NO CONTROLADOS: 
Desarrollo inter· Expansión Absorción por D "'a rroL o Desarrollo semi· Englobamiento Deterioro interno Anillo perifé· 










edificios sobre los códigos 
].2 Urbanizaci ones, conj untos y 
edificios a nive l de códi gos 
2.1 Loteos (co n/ sin infraestruc­
tura ) 
2.2 Parcelaciones y reloteos (con/ 
sin infraestru ctura) 
2.3 Deleri oros graduales (no lu- X 
guriales) 
2.4 Invasiones (semidirigidas) X 
3. 1NCONTRO­ 3.1 Invasiones tu guriales X 
1.1\\105 :3.2 Deter ioros graduales tugu­

































lución morfológica y su proceso tem­
poraL 
En el cuadro 3, oe relacionan las 
tipologías incontroladas con las 11101'­
fologías de asentamientos y con los 
procesos t emporales (avance/ retro­
ceso) _ En el caso de las morfologías 
más probables se idelltifican ocho 
mooal idades_ Y en el caso de la evo­
lu cióJ1 temporal se in~iste en que los 
a"entamien tos inco ntrolados se pro­
du c;en tanto a partir dc evoluciones 
progresivas; tipo: parcelación, loteo, 
ocupación, poblamiento, mejo ras_ 
etc_ , como a tr avés de evoluciones re­
gresivas (deteri oros) tipus: deterio­
ro progresivo, abandono, subdivi­
sión/ cambio de uso, reocu plc ión, re ­
poblamiento_ Se insiste particular­
mente en este punto debido a la for­
ma reiterada en que se ignoran los 
asen tamien tos de carácter reg resivo _ 
Los patrones morfológicos identi­
ficad os y esquematizados en el Cua­
dro 3 son: a_ Desarrollo interno in ­
tcgrado a la trama urbana_ b_ Ex­
pansión pcrimetral de la trama ur­
bana_ c_ Absorción de áreas sub­
urba nas por la cxpansión perim etral 
dcl área urbana principaL d_ De­
sarrollo aio lado por fuera de la tra ­
ma urbana_ e_ Desarroll o semi-ais­
lado dentro de la tr ama urbana 
( usua lmente en áreas cen tr ales y/ o 
en á reas insalubres o de terrenos ina­
CU¡\ DR01,_ _Mo dalid ades de producción y de consumo de los asentamientos incon trolados (Co lombia 1948-1983 ) . 
fORMAS DE PRODUCClON 
e:: ~ ~ e:: ro
:g ~ 8 ­
u v '" 
2 ~ B -c:
TIPOLOGIAS DE ASENTAMIENTOS 	 :;; ~ § -< e:: ~ 
e:: '" ..e 'o --o ­
8 f1 :J e -c ..:: ~ g L. g xv ro-< -< ~ ~ ~ + ~ 
1. VIOLATO­ -1.1 Urbanizaciones, con juntos y 
propiados para desarrollos controla­
dos) _ 1- Asentamientos engloban tes 
de partes de la trama principaL g_ 
Deterioro de partes internas de la 
trama urbana por subdivisio nes y/o 
ca mbios d-e uso; y h_ Anillo peri ­
férico cnglob ru1te alrededor de toda 
la trama urban a I por procesos com ­
binados de expansión y engloba­
miento) _ 
4,. Finalmente, en form;:: suc inta 
se establecen caracterizaciones bási­
cas sobre las formas de producción 
y las formas de co nsumo para cada 
una de la s tipologías incontroladas 
(Ver Cuadro 4). 
Sc estab lecen cuatro form as de 
producción de las viviendas en asen­
tam ientos in controlados_ a_ Auto­
construcción: los futuros propieta­
rios son los directos constructores a 
travé3 de la expansión de la jornada 
regu lar de trab ajo. Con dicho traba­
jo generan el valOr de uso represen­
tado en la vivienda (a unqu e esta sea 
un tugurio ) y ellos mismos, en la ma­
yo ría de los casos, son qui enes ha­
hitan la vivienda / rancho_ Esta for­
ma de producción se genera en asen­
tamie ntos con mu y poca o ninguna 
dirección técnica-funcional ( princi­
palmente: tu gurios, áreas de inqui­
linato y áreas cen trales con al ­
to deterioro) _ b. Forma seml-m­
dustria l/artesanaL Los constructores 
di rec tos SOIl obreros asalariados cu­
yas plusvalías se materializan en vi­
viendas/ adecuaciones urban as que 
luego será n consumidas ( usadas) 
por qui en los contra ta o por otra 
persona_ Los métod os const ruc ti vos 
son relativamente len tos y tradicio ­
nales, pero existe una dirección par­
cial o total en términos técn ico-fun­
ciona les_ Esta forma productiva pre­
- domina en asentamientos manipula­
dos por invasores de oficio y / o por 
terratenien tes urbanizadores_ c. For­
ma manufacture ra. Es la forma in­
dustrial sistematizada donde la vi ­
vienda como mercancía es un pro­
ducto optimizado en lo referente a 
diseño, fabricación y di stribución . 
Raramente se presenta este ti po de 
asentamiento como " incontrolado"_ 
Sucede así principalmente en asenta­
mientos dond e fracciones económico­
políticas muy fuertes desafían o bus­
can entrar en "componendas" con las 
fracciones en control del Estado _ Los 
productores directos 'son obreros asa­
lariad os e involucrados en el proce­
so prod uctivo de viviendas en forma 
equivalente a prácticamente cua l­
quier -otro tipo de proceso produc ­
tivo manufacturero_ La dirección 
técnica-funci onal es total o cas i to-
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taL d. F ormas mixtas: autocons­
trucc ión industrial. 
En lo referente .al consumo de las 
vi viendas se establecen seis formas 
básicas: a. vivienda en propiedad , 
comprada y pagada al dueño reaL b. 
Propiedad por invasión: esto es vi­
vienda invadida y lega lizada Con el 
correr del ticmpo a nombre del in­
vasor ini cial (ha tenido lugar prin­
cipalmente en áreas de invasión tu­
g urial ). c_ Propiedad pagada a un 
dueño ficticio; usuaLmente a invaso ­
res de oficio o a urbanizadores clan­
des tin os. d_ Vivienda ocupada de 
hecho_ e. Vivienda arrendada o 
subarrendada, y 1- Vivienda presta­
da, ocupada temporalmente o consu­
mida bajo otra (s) modalidad (es). 
Las formas de Consumo de las vi­
viendas y de los asentamientos in­
controlados son el resultado, al igual 
que las formas de producción e in­
tercambio de la mercancía vivienda, 
de complejas, con tinuas y cambian­
tes co nfron taciones entre clases, frac­
ciones y grupos (ve r las caracteriza­

ciones tipológicas, numeral C) _ Los 

invasores constituyen fracciones de 

clase y basados en su fu erza numéri­

ca confrontan la fuerz a de los pro­

pietarios de tierra con la ayuda efec­

tiva (o prometida ) de algunas fra c­

ciones políticas y con la aquiescencia 

de alg un a (s) fracción (es) en con­

trol del Estado (para quienes resulta 

convenien te seguir en control del Es­

tad o sin tener que asumir los costos 

y los problemas de acomodar y dar 

vivienda a las masa5 de inmigran­

tes) . 
. Las fra cc iones ~e invasores de ofi-
CIO y'1 del terratementes, urbanizado-
res 1 ega es se benefician al lograr 
- • • 1 f 
una negoclaclon en tre as racciones 
en control del Estado y los grupos
d d d 
e compra ores que e otra manera 
se convertirán 
en invasores d 
sin pago algun 
a los propietari 
y los ocupar 
par te, hacen us 
viviendas sin 
costa de los du 
dades_ Mientra. 
( inquilinos) es 
mo gr upo y en 
a las fracciones 
do para ob tener 
neficiosas (con 
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palmente: tugurios, áreas de inqui· 
linato y áreas centrales con al· 
to deterioro). b. Forma seml·¡n· 
dustrial/artesanal. Los constructores 
directos son obreros asalariados cu· 
yas plusvalias se materializan en vi· 
~iendas/adecuaciones urbanas que 
luego serán consumidas (usadas) 
por quien 105 con tr ata o por ?tra 
persona. Los métodos construct.lv.os 
son relativamente lentos y tradIcIo­
nales, pero existe una direcci?n par­
cial o total en términos técOlco-Jun­
(;ionales. Esta forma productiva pre­
domina en asentamientos manipula· 
dos por invasores de oficio y / o por 
terratenientes urbanizadores. C. For· 
ma manufacturera . Es la forma in· 
dustrial sistematizada donde la vi· 
vienda como mercancia es un pro· 
ducto optimizado en lo referent~, a 
diseño fabricación y distribuclOn. 
Raram'ente se presenta este tipo de 
asentamiento como "incontrolado". 
Sucede así principalmente en asenta­
mientos donde fracciones económico· 
políticas muy fuertes desafían o bus­
can entrar en "componendas" con las 
fracciones en control del Estado. Los 
productores directos son obreros asa· 
la riados e involucrados en el proce· 
so productivo de viviendas en forma 
equivalente a prácticamente cual­
q uier otro tipo de proceso prod.u,c, 
tivo manufacturero . La dlrecclon 
técnica·funcional es total o casi to-
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tal. d. Formas mixtas: autocons­
trucción industrial. 
En lo referente al consumo de las 
viviendas se establecen seis formas 
básicas: a. vivienda en propiedad, 
comprada y pagada al dueño real. b. 
Propiedad por invasión: esto es vi· 
vienda invadida y legalizada con el 
correr del ticmpo a nombre del in­
vasor inicial (ha tenido lugar prin­
cipalmente en áreas de invasión tu· 
gurial). C. Propiedad pagada a un 
dueño ficticio; usualmente a invaso­
res de oficio o a urbanizadores clan­
destinos. d. Vivienda ocupada de 
heoho. e. Vivienda arrendada o 
subarrendada, y f. Vivienda presta­
da, ocupada temporalmente o consu­
mida bajo otra (s) modalidad (es). 
Las formas de consumo de las vi­
viendas y de los asentamientos in­
controlados son el resultado, al igual 
que las formas de producción e in­
tercambio de la mercancía vivienda, 
de complejas, continuas y cambian­
tes confrontaciones entre clases, frac· 
ciones y grupos (ver las caracteriza· 
ciones tipológicas, numeral C). Los 
invasores constituyen fracciones de 
clase y basados en su fuerza numéri· 
ca confrontan la fuerza de los pro­
pietarios de tierra con la a yuda efec­
tiva (o prometida) de algunas frac­
ciones políticas y con la aquiescencia 
de algun;:¡ (s) fracción (es) en con­
trol del Estado (para quienes resulta 
conveniente seguir en control del Es­
tado sin tener que awmir los costos 
y los problemas de acomodar y dar 
vivienda a las masas de inmigran­
tes) . 
Las fracciones de invasores de ofi­
cio y de terratenientes, urbanizado­
res ilegales se benefician al lograr 
una negociación entre las fracciones 
en control del Estado y los grupos 
de compradores que de otra .m.anera 
se convertirán muy probablemente 
en invasores directos de esas tierras 
sin pago alguno por su "consumo" 
a los propietarios. 
y los ocupantes de hecho por su 
parte, hacen uso de la tierra y las 
viviendas sin pago alguno, éstos a 
costa de los dueños de esas propie­
dades. Mientras los arrendatarios 
(inquilinos) están agremiados co­
mo grupo y en tal calidad presionan 
a las fracciones en control del Esta· 
do para obtener así regulaciones be­
neficiosas (congelaciones, etcétera). 
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